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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este trabajo de investigación es indagar por los aspectos conceptuales y 
metodológicos del concepto : función cuadrática, que se encuentran presentes en libros de 
texto escolar de matemáticas, diseñados para el grado noveno del sistema escolar 
colombiano. La relación entre las matemáticas escolares y el libro de texto hace parte del 
trabajo del profesional que se dedica a profundizar sus estudios en el campo de la 
enseñanza de las matemáticas; pero, de alguna manera la confección epistemológica, 
curricular y didáctica de este tipo de obras, parece realizarse únicamente por las casas 
editoriales que se encuentran en el mercado elaborando este tipo de productos, y estas, 
aunque son vigiladas por el ente control nacional, que en el caso colombiano es el 
Ministerio de Educación, hace falta que el docente de matemáticas sea más consciente de 
su autoridad reflexiva ante este tipo de recursos didácticos y su uso en el aula de clase. 
En el capítulo 1 se presenta un breve recorrido sobre los libros de texto en las matemáticas 
escolares, complementado con información de trabajos de investigaciones anteriores que se 
han realizado teniendo al libro de texto de matemáticas como un objeto de estudio; también 
se tienen en cuenta algunas críticas de este tipo de obras y su articulación con otros medios 
didácticos; además se presenta información estadística de carácter relevante, elaborada por 
la cámara colombiana del libro, lo que permite generar un panorama al lector para 
contextualizar el problema de investigación.  
En el capítulo 2 se expone un referente teórico que permite al lector contextualizarse con 
las matemáticas escolares en el ciclo de básica secundaria, el concepto de función 
cuadrática y la modelación matemática.  
En el capítulo 3 se plantea una descripción de la metodología utilizada en la investigación 
para la realización del estudio, que para este caso, es un análisis de contenido. Este análisis 
de contenido tiene como objeto de análisis, ocho libros de texto de matemáticas diseñados 
para el grado noveno, donde cada uno pertenece  a una casa editorial diferente de las que 
actualmente se encuentran vigentes en el mercado, y además su uso, es sugerido por el 
Ministerio de Educación. 
En el capítulo 4, se plasmaron los resultados del estudio realizado, donde se puede apreciar 
los aspectos conceptuales y metodológicos identificados después de realizar el análisis de 
contenido correspondiente en las unidades de análisis preestablecidas. Además, se 
presentan algunos ejemplos y evidencias, soportados por los instrumentos que fueron 
diseñados para el tratamiento de la información.  
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Por último en el capítulo 5, se muestra al lector las respectivas conclusiones del estudio, 
acompañadas de algunas recomendaciones y propuestas, para posibles investigaciones 
futuras que se relacionen con este ámbito del conocimiento. 
 
 
 
Capítulo 1 
1. El problema de investigación 
 
1.1.  Sobre los libros de texto en las matemáticas escolares  
Los libros en el desarrollo de las matemáticas han cumplido un rol trascendental tanto para 
la comunicación de ideas como para la difusión del conocimiento matemático producido 
culturalmente a través de la historia. Según el investigador chileno, Vidal (2010): “Hablar 
de libros de texto de matemáticas, es hablar de la forma de enseñanza, de los paradigmas 
instalados en una época, desde la huella que dejaron los antiguos libros de aritmética, 
álgebra y geometría” (p.1). Ahora, en el campo de los textos que rodean la actividad de la 
enseñanza de las matemáticas, el docente debe diferenciar dos clases de textos: los textos 
de matemáticas y los libros de texto de matemáticas; para Gómez (2000):  
 
El libro de texto es una publicación especializada, con identidad propia, que 
nace en respuesta a las necesidades del sistema general y público de 
enseñanza y del modelo de enseñanza simultánea. Es un libro fácilmente 
reconocible por su estructura y porque está rotulado claramente indicando la 
materia que trata y a quién van dirigido. (p.1) 
 
En la categoría de los libros de texto de matemáticas durante las últimas décadas y en 
diferentes países del mundo, tales como: México, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, 
España y Francia, entre otros, se han realizado diferentes tipos de investigaciones con el 
objetivo de analizar  su importancia e influencia en los diseños de las secuencias didácticas 
que puede llevar el docente de matemáticas al aula de clase. En coherencia con este 
propósito,  desde la didáctica de las matemáticas, González (2004) afirma que: 
 
 
Se ha considerado interesante estudiar la contribución que los libros de texto 
han tenido en la historia de la educación matemática, analizando la variedad 
y riqueza de sus contenidos, su incidencia en el aula y su función como 
transmisor de contenidos socialmente aceptados. (p.1)  
 
Haciendo una mirada retrospectiva, podemos encontrar que en la década de los 80´s, se 
pueden destacar algunos estudios, en los que se tomó el libro de texto de matemáticas como 
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insumo para su investigación y, a su vez, se pueden rescatar algunos de sus aportes a la 
enseñanza de las matemáticas, tales como:  
 
Autor Año Trabajo Aporte 
Shuard & 
Rothery 
1984 Children Reading Mathematics Categorías para el significado 
de términos en diferentes tipos 
de contexto (cotidiano y 
matemático). 
D’hombres 1984 French Mathematical Textbooks from 
Bézout to Cauchy 
Metodología de análisis 
histórico de libros de texto de 
matemáticas. 
Cockroft 1985 Las matemáticas sí cuentan. El 
informe Cockcroft 
Identificación del libro de 
texto como una ayuda 
inestimable para el profesor en 
el trabajo diario del aula. 
Schubring 1987 On the methodology of 
analysing historical textbooks: 
Lacroix as textbooks authors 
Criterios metodológicos para 
abordar el análisis histórico de 
los libros de textos de 
matemáticas. 
    Tabla 1. Aportes trabajos de investigación años 80 
 
Ahora, de acuerdo con Maz (2009), en la década de los 90´s, entre otros estudios 
realizados, se puede destacar el trabajo de Reed (1995) “Figures of thougt. Mathematics 
and mathematical texts”, donde su propósito fue demostrar la utilidad de analizar textos de 
matemáticas para argumentar nuevas formas de iluminar algunos problemas que enfrentan 
los filósofos de las matemáticas, y además señaló que al estudiar los libros de texto el 
investigador podrá analizar contenidos de un determinado campo de conocimiento bajo 
diversos sistemas de representaciones y aunque varíen los enfoques, se tratara siempre de 
un análisis del contenido presente en ellos.  
El investigador alemán Otte (1997), en su trabajo “What is a text”, señaló que:  
 
El libro de texto es el instrumento más importante en la enseñanza de las 
matemáticas, pero también pocos libros didácticos son configurados de 
acuerdo a las normas científicas y los mayores problemas resultan del hecho, 
de que casi nadie percibe que se necesita de diferentes tipos de textos para 
tareas diversas, y que el texto no puede, ni sustituir el diálogo vivo, ni ser 
excluido o ignorado en la enseñanza, pues los alumnos necesitan tanto de la 
comunicación viva, como de la oportunidad de reflexionar individualmente 
sobre el conocimiento. (p.401)(“traducción propia”) 
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Por otra parte, el mismo Otte (1996) afirmó:  
 
El papel del libro de texto es doble e irreducible uno a otro, por un lado su 
función comunicativa y de interpretación, los dota de un carácter subjetivo 
tanto desde el punto de vista del autor como del lector; y por otro, su 
estructura materializada del conocimiento de un carácter eminentemente 
objetivo. Esta doble faceta de los libros de texto hace que su estudio aporte 
gran información tanto acerca de las concepciones en relación con el 
contenido matemático que desarrollan como acerca del proceso educativo 
con el que están relacionados (p. 2, citado por González & Sierra, 2004). 
 
En México, se puede destacar el trabajo de Cantoral (1997) quien afirmó que: “el libro de 
texto desempeña un papel prioritario en nuestros sistemas de enseñanza” para este 
investigador el libro de texto es “un objeto de representaciones en torno del cual se 
organiza toda una estructura imaginaria de saberes didácticos” (p.1). Este reconocido autor 
mexicano, al igual que los estudios mencionados en los párrafos anteriores, buscaba aportar 
elementos para el análisis de la figura del libro de texto de matemáticas desde la reflexión 
en el campo de la enseñanza de las matemáticas; ya que aunque los contenidos matemáticos 
son universales, su enseñanza no puede ser la misma para la diversidad de contextos 
culturales existentes y no se puede desconocer la influencia de didácticas internacionales 
propias de otras tradiciones que vienen enmarcadas en este tipo de recursos, y que afectan 
directamente la interacción del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases. 
Ahora uno de los retos que debe asumir el docente de matemáticas es mantener una visión 
crítica sobre este tipo de recursos y así poder comprobar el funcionamiento o no, de las 
didácticas incluidas para los diferentes contenidos que conforman las propuestas de los 
diferentes autores que nutren el mercado editorial con este tipo de obras. A su vez, este reto 
implica también la evolución de la autoridad epistemológica sobre los diferentes contenidos 
que el docente pretende enseñar, lo cual lógicamente dependerá de su capacidad de 
compromiso y responsabilidad social que le enviste su profesión.            
Continuando con las investigaciones alrededor del libro de texto de matemáticas en la   
primera década del año 2000, en España, el autor González (2004) ha señalado que se 
pueden resaltar los siguientes trabajos en este país: 
 
El estudio de Sanz (1995) sobre los tipos y la función de las configuraciones 
gráficas de datos en los libros de texto de primaria, el de Maz (2000) acerca 
de la forma de presentar los números negativos en los textos de matemáticas 
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de los siglos XVIII y XIX, y los trabajos de Sierra, González y López (1999, 
2003) sobre la evolución de los conceptos de límite y continuidad en los 
libros de texto de Matemáticas de España. (p.2)  
 
También en España se destacan estudios tales como los realizados por: Azcarate & Serradó 
(2006) sobre las tendencias didácticas en los libros de texto de matemáticas para la 
enseñanza secundaria, Gómez (2001) acerca de la justificación de la regla de los signos en 
los libros de texto, Ortiz de Haro (1999) quien indagó por el significado de los conceptos 
probabilísticos elementales en libros de texto de bachillerato; Vea (1995) quien realizó un 
estudio descriptivo sobre los manuales españoles de matemáticas del siglo XIX para 
secundaria centrado en relacionar los contenidos con las disposiciones gubernamentales 
sobre la enseñanza de las matemáticas y el de García & Llinares (1995) acerca del concepto 
de función en textos escolares, donde estos autores señalaron que: 
 
Podemos considerar a los libros de texto como importantes recursos 
instruccionales, que caracterizan de alguna manera la enseñanza y el 
aprendizaje. La forma en que los libros de texto reflejan determinados 
aspectos de los conceptos puede influir en lo que los alumnos aprenden (qué 
y cómo) si admitimos que proporcionan la mayor parte del contenido 
matemático que los estudiantes deben aprender, y son además una de las 
principales fuentes de actividades y tareas. (p.1) 
 
En España también se resaltan autores como: Cobo & Batanero (2004) quienes en su 
trabajo indagan por el significado de la media en los libros de texto de secundaria; y 
Martínez & Penalva (2006) quienes analizaron el tratamiento que los textos promueven de 
los contenidos conceptuales y procedimentales asociados a la idea de potencia, donde 
concluyeron que: 
 
Los libros de texto adoptan, mayoritariamente, estrategias de razonamiento 
intuitivo que se aceptan de forma evidente ante el análisis de objetos 
matemáticos concretos. Este tipo de argumentos da confianza a los 
estudiantes en el uso de determinados algoritmos pero puede convertirse en 
obstáculo al romper la dualidad entre significado y procesos asociados al 
concepto (p. 294). 
 
La aparición de investigaciones en la dirección de analizar libros de texto sigue 
aumentando, como lo menciona Maz (2009): 
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Hoy día es actual volver a plantear la pregunta de Selander (1995) ¿Por qué 
puede ser hoy interesante para investigadores y profesores indagar sobre los 
libros de texto? Esta crucial pregunta amerita reflexionar un poco sobre la 
investigación centrada en libros de texto, y más especialmente en nuestra 
disciplina, las matemáticas, por dos razones. En primer término, sabido es 
que en toda sociedad es primordial la transmisión de su cultura; y han sido 
los libros textos uno de los principales instrumentos que han colectivizado la 
cultura y contribuido a la difusión de los conocimientos […], transmitiendo 
información con alguna intencionalidad. En segundo término, se tiene que en 
la construcción de conceptos en el conocimiento científico y particularmente 
en el matemático, el lenguaje asume un importante papel mediador, donde su 
referente es el lenguaje textual, pues es en el texto donde “efectivamente se 
producen las matemáticas” (Lizcano, 1993; p. 30) con lo cual cobra 
importancia del análisis de los libros de texto de matemáticas. (p.6) 
 
Por lo tanto durante los últimos años en España la comunidad de educadores matemáticos 
evidencia, según los estudios citados anteriormente, un interés general en la investigación 
de libros de texto de matemáticas de todos los niveles de educación y, a su vez, se detecta la 
utilización de la técnica de análisis de contenido como herramienta para la realización de 
los respectivos análisis de este tipo de obras. Estas investigaciones de alguna manera sirven 
de ejemplo para motivar a las demás comunidades matemáticas de otros países a impulsar 
esta importante tarea que se hace necesaria para la generación de nuevas propuestas de 
enseñanza donde se incluya producción de libros de texto, además de lo importante que es 
mantener vigente una “vigilancia epistemológica y didáctica” sobre los contenidos que 
reposan en  estos importantes recursos.   
En Venezuela, García (1999) realizó un análisis de contenido al texto escolar de 
matemáticas en los primeros años de escolaridad, para indagar sobre el cumplimiento de las 
exigencias educativas del nuevo milenio. En el estudio se muestra que, de los dieciocho 
libros de texto seleccionados para su investigación y posteriormente analizados, el 66% no 
se adapta a las nuevas exigencias de la enseñanza de las matemáticas, ya que, en aquel 
entonces se promulgaba unas matemáticas abordadas desde el paradigma del 
constructivismo. Por otra parte, en sus recomendaciones finales señala que:  
 
Los textos deberían apoyar al docente en el buen uso de las nuevas 
tecnologías, como la calculadora y el computador, ya que no pueden 
mantenerse al margen de esas herramientas, que han contribuido a modificar 
las habilidades matemáticas necesarias para el ciudadano del nuevo milenio 
(García, 1999, párr. 61)  
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Por otro lado, en este país también se puede destacar, el trabajo del investigador Arrieche 
(2005), quien realiza la caracterización de los significados elementales y sistémicos, 
colocados en el libro de texto “Mathematics for elementary teachers” (Krause, 1991), para 
exponer los conceptos de conjuntos, operaciones con conjuntos, funciones, composición de 
funciones, función biyectiva y relaciones; es de mencionar, que dicho libro de texto es 
utilizado para la formación de maestros. En sus hallazgos, este autor detectó algunos 
conflictos semióticos en la exposición de los conceptos de las temáticas nombradas 
anteriormente; ahora, el mismo afirma que la identificación de este tipo de conflictos puede 
de alguna manera ofrecer una explicación parcial de las dificultades potenciales que se 
pueden presentar en el proceso de aprendizaje por parte del sujeto que las estudia, además 
de reconocer las limitaciones de las competencias matemáticas que se configuran en este 
libro de texto en particular. 
De alguna manera se puede considerar evidente que al realizar el análisis de textos 
escolares de matemáticas en cualquier nivel educativo se puede potencialmente arrojar no 
sólo información sobre el contenido de los conocimientos de los diferentes objetos 
matemáticos que allí reposan, sino que también lo hace sobre aspectos metodológicos y 
didácticos que se proponen para la enseñanza y el aprendizaje. En la enseñanza de las 
matemáticas para analizar un libro de texto, se debe considerar que en este se estudia y 
analiza una fuente primaria para la transmisión del estado del conocimiento científico a los 
estudiantes; además resulta importante como el docente a partir de estos conocimientos 
orienta sus planes de formación para sus estudiantes en al aula. Por otra parte, los 
investigadores Segovia & Rico (2001) afirmaron que: 
 
Los textos son documentos didácticos ubicados en determinado marco 
curricular y, por tanto, el análisis de su contenido ha de contemplar la 
naturaleza didáctica de los documentos, desde esta perspectiva, se ha de 
subrayar que los textos de matemáticas no son documentos exclusivamente 
formales, sino que son materiales docentes, con propósitos educativos, que 
se proponen transmitir unos determinados significados para la correcta 
comprensión de los conceptos formales que presentan (p.6) 
 
Existen también estudios que han analizado textos escolares de matemáticas en varios 
países al mismo tiempo, como es el caso de los investigadores Pepin, Haggarty & Keynes 
(2001) en su trabajo “Mathematics textbooks and their use in English, French and German 
classrooms: a way to understand teaching and learning culture”, un estudio sobre libros de 
para el primer ciclo de secundaria, y su uso por el docente en el aula de clase; estos 
investigadores concluyeron que la forma de hacer matemáticas en las aulas depende en gran 
medida de un contexto más amplio, cultural y sistémico, en el que está inmersa dicha 
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enseñanza y que es el que determina el proceso de enseñanza de las matemáticas en un 
determinado país.  
En Argentina se encuentra al investigador Villella (2001, citado por Vivas, 2010), quien 
considera al libro de texto como uno de los pilares básicos que sustenta la acción docente 
en cualquier nivel educativo; ya que este recurso didáctico constituye un referente del saber 
científico, tanto para docentes como estudiantes. Además este autor también identificó al 
libro de texto como el ente que legitima los contenidos prescriptos en el aula de clase y a su 
vez conforma la fuente de actividades propuestas para los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje; luego, el papel del docente en la escogencia del libro de texto para su labor de 
enseñanza se convierte en una actividad fundamental que determinará las características de 
su práctica pedagógica. Pero las contribuciones de este autor, no terminaron allí; ya que 
para el año 2007, este investigador en su trabajo “Matemáticas escolares y libros de texto: 
un estudio desde la didáctica de las matemáticas”, señaló que: “generalmente los profesores 
prefieren preparar sus clases utilizando textos que ofrece el mercado o aquellos distribuidos 
por el ministerio de educación, en lugar de emplear los propios manuales” (Citado por 
Vidal, 2011, p.3).  
 
En este país, también se encuentran trabajos frente al libro de texto de matemáticas, 
realizados por otros autores que vale la pena destacar, como por ejemplo: Abrate, Delgado 
& Pochulu (2006) quienes abordaron la caracterización de las actividades de geometría que 
se proponen en los textos de matemática del último ciclo de la educación general básica; 
Oliver et al. (2003) quienes analizaron el tratamiento de algunos temas de Geometría en 
textos escolares para el tercer ciclo de la educación general básica; Pekolj (2006) quien 
estudia el concepto de límite y su puesta en texto escolar; Vega (2010) quien lleva a cabo 
un análisis de un libro de texto para el tercer grado de la enseñanza general básica, con la 
finalidad de describir el tratamiento que en él se realiza de la proporcionalidad, y por último 
destacamos el trabajo de la investigadora Vivas (2010) quien se ocupó de estudiar la 
función cuadrática en los textos escolares, bajo normas curriculares diferentes en ese país.  
 
En Chile por su parte, Vidal (2010) realizó una investigación sobre los cambios del libro de 
texto de matemáticas en este país durante el último siglo. En su trabajo, Vidal señala que 
“hablar de libros de texto de matemáticas, es hablar de la forma de enseñanza, de los 
paradigmas instalados en una época, desde la huella que dejaron los antiguos libros de 
aritmética, álgebra y geometría” (p.1). Para este investigador, el libro de texto de 
matemáticas se compone dos dimensiones: la primera orientar el trabajo de la asignatura 
donde lo primordial es el rol del docente y la segunda como recurso metodológico donde lo 
primordial es el rol del alumno. Vidal (2010) en su estudio concluye que: 
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[…] se carece de una línea de investigación en el ámbito del análisis del 
saber matemático que nos permita velar por que la distancia que separa al 
saber científico del comunicable; ya que debido a las transformaciones que 
se deben realizar para hacerlo enseñable, se puede terminar mutilándolo. Lo 
cual evidencia la necesidad de incorporar en la formación de los docentes de 
matemáticas, espacios para realizar análisis de libros de texto (p.20).  
 
De manera continua Vidal, Maz, Besa, Neira & Valenzuela (2011) realizaron un estudio 
cualitativo en el cual utilizaron la técnica de análisis de contenido para identificar y 
caracterizar las justificaciones presentes en el desarrollo de algoritmos de los ámbitos 
numérico y algebraico, en los libros de texto chilenos que pertenecen los niveles de 
escolaridad de primaria y secundaria; este análisis permitió detectar deformaciones de los 
conceptos matemáticos que puedan darse al momento de transformar el saber matemático 
de referencia para hacerlo enseñable, logrando descifrar el complejo entramado conceptual 
en el discurso escrito. Estos autores (Vidal, Maz, Besa, Neira & Valenzuela, 2011) 
afirmaron que: 
 
Las diversas editoriales presentan sus propuestas dando una organización del 
programa, aportando ilustraciones de los temas, ejercicios de entrenamiento 
y problemas. De los libros de texto se desprende un cierto saber que 
contribuye a la instalación de una cultura particular, integrada por todos 
aquellos contemporáneos de una misma época escolar (p.3) 
 
En Noruega destacamos a la investigadora Mira Randhal, que también en el año 2012, 
publica su trabajo “Approach to mathematics in textbooks at tertiary level – exploring 
authors’ views about their texts”, en el cual reporta las visiones de cuatro autores de libros 
de texto de matemática y sus enfoques para la introducción de nuevos conceptos para la 
enseñanza de cálculo; en sus hallazgos encuentra que los autores de los libros de texto 
consideran principalmente a la enseñanza en términos de transmisión, de manera que se 
centran principalmente en exponer un contenido matemático correcto y claro. En su estudio 
esta investigadora concluye que la opinión dominante en los autores es que el libro de texto 
tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a aprender mediante la explicación y su 
posterior aclaración; los autores prefieren el enfoque de introducir nuevos conceptos con 
base a la forma tradicional de las matemáticas que perciben como un sistema de 
definiciones, ejemplos y ejercicios (Randhal, 2011). 
 
Vásquez (2012) en su tesis doctoral “Medición del impacto del libro de texto en el aula de 
clases” menciona que pueden destacarse algunos resultados importantes, como los hallados 
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en el estudio internacional de tendencias en matemáticas y ciencias (TIMSS) que desde 
1995, viene realizando mediciones con estudiantes de grado cuarto y octavo a nivel 
internacional en los tópicos mencionados anteriormente; en su informe (TIMSS, 2003, 
citado en Vásquez, 2012) presenta resultados con pruebas a 224000 estudiantes de 45 
países, donde se señala que en un 80% de los estudiantes que obtuvieron los primeros 
lugares, usan el libro de texto de matemáticas como el principal recurso, además en este 
informe, se pudo apreciar que el texto escolar es utilizado para decidir qué temas enseñar y 
cómo enseñarlos, así como para determinar cuáles ejercicios y problemas solucionar. Ahora 
en el informe TIMSS (2007, citado en Vásquez, 2012) se concluye que los países que usan 
libro de texto como fuente principal y menos como fuente suplementaria obtienen mejores 
resultados.  
En general, a nivel internacional la comunidad de educadores matemáticos tiene un nuevo 
reto que se plantea en las investigaciones sobre el libro de texto de matemáticas sin 
importar el nivel educativo donde se utilice; dicho reto consiste en analizar maneras de 
disminuir la “ineficiencia didáctica potencial” en estos recursos de aprendizaje, teniendo en 
cuenta como factor de gran importancia la armonización en la articulación con otros medios 
didácticos que actualmente se utilizan en procesos de enseñanza gracias al avance 
tecnológico de la sociedad. 
De otro lado, en Colombia, Guacaneme (2002) realizó un análisis de textos escolares 
diseñados para el grado séptimo del ciclo de básica secundaria, con el propósito de observar 
el abordaje del concepto de proporcionalidad; Vargas (2003) indagó en su trabajo por la 
construcción de los irracionales de Dedekind en un análisis de textos escolares publicados 
para el grado octavo del ciclo de básica secundaria, en este trabajo señaló que el libro de 
texto de matemáticas, asociado como instrumento a la comunicación de saberes 
matemáticos, es el recurso mayoritariamente usado por los profesores; y por último 
Hurtado & Zúñiga (2012) elaboraron el estudio titulado “la función cuadrática en los textos 
escolares de grado noveno de la educación básica”, donde realizaron el análisis de dos 
textos escolares que han estado durante el mercado editorial durante los años 2007 y 2009; 
sin embargo, aunque este trabajo coincide sobre el mismo objeto matemático y el mismo 
nivel educativo con la presente investigación, es de resaltar que se diferencian en los 
siguientes aspectos: la muestra de los textos escolares no se limita a  una sola casa editorial, 
el punto de vista teórico para el análisis de las unidades de muestreo no es desde la teoría  
antropológica de lo didáctico, ya que se pretende realizar un análisis de contenido sobre los 
aspectos conceptuales y metodológicos de la función cuadrática. Y por último, en el 
propósito de la presente investigación de ninguna manera se pretende evaluar las unidades 
de muestreo frente a los lineamientos curriculares propuestos por el MEN para la educación 
matemática.  
Luego, el propósito de investigación que se reporta en este documento fue identificar los 
aspectos conceptuales de la función cuadrática y el tratamiento didáctico sugerido para la 
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enseñanza de esa función presente en cada una de las propuestas editoriales analizadas. Con 
los resultados de esta investigación se espera  contribuir de manera activa a una “vigilancia 
epistemológica y didáctica” de este concepto matemático que reposa en este tipo de  
recursos. El producto de esta investigación podrá verse como un insumo que puede no 
contribuir a una nueva forma de enseñar el objeto matemático en cuestión, pero sí busca 
aportar a la concientización de la comunidad docente de matemáticas para ser más crítica 
frente a este tipo de recursos didácticos y a su vez, identificar aspectos en los recursos 
didácticos analizados que puedan entorpecer la eficiencia didáctica potencial que se pueda 
de alguna manera configurar en los mismos, dado el contexto cultural colombiano. 
 
 
1.2.    Los libros de texto como objeto de estudio 
 
Hablar del libro de texto como un objeto de estudio, para una investigación en el campo de 
la enseñanza de la matemática sugiere reconocer primero una postura frente a la  
concepción de ¿qué es un libro de texto escolar? y al rol que el profesor puede asumir con 
respecto al mismo. En coherencia con esta afirmación, Moya (2008) señala que:  
 
Si bien es cierto que el libro de texto es un apoyo importante para el maestro, 
no es el maestro mismo, ni es el aula, ni la escuela, es un auxiliar 
informativo, por eso la urgencia de ejercer una vigilancia crítica y 
permanente en la selección y uso de éstos por parte de los formadores. 
(p.151).  
 
Luego, bajo este precedente es válido fomentar investigaciones dirigidas a cuestionar, el 
contenido de las diferentes temáticas expuestas en estas obras, y la forma en que estas 
sugieren la orientación del aprendizaje en los estudiantes. Este tipo de ejercicio intelectual 
puede permitir nuevas miradas en los docentes actuales, que son los llamados, a apropiarse 
más de estas herramientas didácticas y, de igual manera, son responsables de ejercer una 
mayor veeduría sobre el mercado editorial. 
Para los autores García & Llinares (1995):  
 […] los libros de texto son importantes recursos instruccionales, que 
caracterizan de alguna manera la enseñanza y el aprendizaje, estos reflejan 
determinados aspectos de los conceptos que pueden influir en lo que los 
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alumnos aprenden (qué y cómo) y son además una de las principales fuentes 
de actividades y tareas (p.1) 
En la anterior afirmación se pude observar la importancia del reflejo de los aspectos 
conceptuales y metodológicos, que reposa en los libros de texto de los diferentes niveles 
académicos, frente a los conceptos inmersos en las diversas temáticas dispuestas para su 
enseñanza. Estos autores, también señalaron que se hace necesario investigar el papel 
desempeñado por los textos escolares como mediadores en el desarrollo del curriculum, ya 
que es importante considerar la gran influencia que pueden llegar a tener el tipo de tareas 
que los alumnos tienen que hacer cuando están aprendiendo determinados conceptos. 
Además, también avalaron que el proceso de diseño y prueba de nuevos materiales 
curriculares centrados en la idea de considerar como un instrumento (herramientas en el 
proceso de solución de problemas), lo que hasta el momento se toma como un contenido, 
puede señalar un camino abierto en la innovación educativa. 
Ahora, realizar una revisión de los aspectos conceptuales y metodológicos de un objeto de 
enseñanza en los libros de texto es una tarea que, necesariamente, debe de realizar cualquier  
docente que se encuentre encargado de la orientación de cualquier asignatura y haga un uso 
de estas obras para su práctica pedagógica, sin importar el nivel o ciclo educativo. Esta 
revisión es de carácter importante, para evitar el caso, en que se presente una transferencia 
de una concepción falsa o errónea al estudiante debido a la utilización de un libro de texto 
sugerido por el docente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Por otra parte, se cita la descripción dada por el investigador Fierro (1993, citado en 
Villella & Contreras, 2005):  
 
[…] los libros de texto deben cumplir una serie de funciones didácticas en 
las que se incluye: propiciar el primer contacto con textos expositivos, servir 
de mediadores entre el docente y sus alumnos y entre el docente y el 
currículo, servir de fuente de información y consulta, favorecer la 
integración de conocimientos y experiencias sin crear falsos objetos de 
conocimiento y producir con ellos una sustitución patológica del 
conocimiento erudito y favorecer la formación de valores (p.424).  
 
Ahora, después acercarse a la construcción de la definición del libro de texto, desde 
distintos puntos de vista; lo que interesa, es la ubicación de este importante elemento como 
un objeto de estudio para una investigación, para lo cual, después de la revisión de 
literatura, citamos el trabajo realizado por la investigadora argentina Tosi (2011), cuyo 
propósito, fue exponer los principales antecedentes existentes en torno a la investigación 
sobre el texto escolar en general y en particular en el nivel de educación secundario.  Según 
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Tosi (2011): “tradicionalmente, el libro de texto escolar ha ocupado un espacio subsidiario 
en los estudios humanísticos y culturales.” (p.470). Ahora, esta autora también señala, que 
desde la segunda mitad del siglo XX, empiezan a aparecer trabajos importantes, realizados 
por investigadores que han tomado el libro de texto como objeto de estudio, donde se 
pueden destacar principalmente tres investigadores: Alain Chopin, Børre Johnsen y 
Escolano Benito; por sus grandes aportes y la calidad de sus trabajos, es de mencionar que 
dichos trabajos fueron construidos desde los campos de la historia de la educación y la 
filosofía. 
El francés Alain Chopin (1992a, 1992b y 1993, citados en Tosi, 2011) señaló la 
importancia de los manuales escolares como objeto de estudio, y resaltamos tres de sus 
afirmaciones, en la primera señaló: 
 
 […] el libro de texto es a la vez apoyo del saber, en tanto que impone una 
distribución y una jerarquía de los conocimientos y contribuye a forjar los 
andamios intelectuales tanto de alumnos como de profesores; es instrumento 
de poder, dado que contribuye a la uniformización lingüística de una 
disciplina, a la nivelación cultural y a la propagación de las ideas dominantes 
(1980, citado por González, 2004 p. 1). 
 
En la segunda, este autor afirmó: “los manuales escolares pueden ser estudiados desde 
distintos puntos de vista, ya que son un producto de consumo, soporte de conocimientos 
escolares, vectores ideológicos y culturales e instrumentos pedagógicos” (Chopin, 1992, p. 
102, citado por Moya, 2008, p.135). A partir de la afirmación anterior, se pueden  
determinar cuatro aspectos fundamentales para definir el libro de texto como: “producto de 
consumo”; “instrumento pedagógico”, “soporte curricular” y “dimensión ideológica y 
cultural” (Tosi, 2011).  
El filósofo noruego Børre Johnsen (1993, 1996, citado en Tosi, 2011) expuso: la diferencia 
de la noción “libro de texto” o “texto escolar”, de la del “libro escolar”; en la medida en 
que considera al primero como aquel que fue escrito, diseñado y producido para su uso 
sistemático en el aula” (p.472). Este autor clasificó los estudios sobre libro de texto en tres 
grupos: el primer grupo lo conforman los análisis históricos e ideológicos, que abarcan la 
historia de los géneros, de las materias y de las disciplinas; el segundo grupo está 
conformado por los estudios centrados en el uso, que analizan las condiciones de 
accesibilidad de los libros y los efectos en el lector, y por último establece el grupo de los 
que focalizan en su desarrollo, esto incluye la producción editorial y el mercado. Ahora, la 
presente investigación puede suscribirse en los primeros dos grupos; ya que como se 
mencionó anteriormente se pretende realizar un análisis de contenido de los aspectos 
conceptuales del objeto matemático función cuadrática, lo cual permite encajarla como un 
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estudio de carácter ideológico, y también pertenece al grupo dos, porque se pretende de 
forma paralela analizar los métodos de enseñanza sugeridos para la enseñanza de este 
objeto que reposan en las respectivas unidades de análisis que posteriormente se 
seleccionaran. 
Según el investigador Ramírez (2002), a este filósofo noruego también debe reconocérsele 
porque señaló que: 
 
[…] el libro de texto no siempre ha estado presente como uno de los 
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que hasta el 
medioevo el aprendizaje se caracterizaba por el diálogo y el contacto 
intelectual directo entre maestro y aprendiz; es a partir del siglo XVI cuando 
esta modalidad es sustituida por el dominio y memorización de cuerpos fijos 
de conocimientos presentados en libros”  (p. 102). 
 
El autor español Escolano Benito (1996, 1997 y 2006, citado en Tosi, 2011), destaco: “la 
importancia de la manualística como una de las creaciones más originales de la cultura 
escolar y el libro de enseñanza, como ‘objeto-huella’ que sintetiza las teorías y prácticas 
pedagógicas en un momento dado” (p.473). 
 
De otro lado las grandes organizaciones culturales a nivel mundial, también han 
privilegiado el uso del texto escolar al otorgarle el estatus de herramienta de reconstrucción 
para el tejido social de un grupo humano, como es el caso de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), según Vásquez (2012):  
 
Las naciones del mundo han comprendido que los beneficios de los libros 
van mucho más allá de las desventajas, es así como, desde la creación de la 
Sociedad de las Naciones el 28 de junio en 1919 con el tratado de Versalles, 
y la posterior transformación en la Organización de las Naciones Unidas el 
24 de octubre de 1945, se han sumado esfuerzos en el impulso de la mejora 
de los libros de texto alrededor del mundo a través de la UNESCO (p.14).  
 
Continuando con los aportes que han contribuido al desarrollo del establecimiento del 
estudio del libro de texto como objeto de estudio, encontramos en Colombia a la 
investigadora Moya (2008), que hace parte del grupo de personas que han logrado 
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visualizar los campos conceptuales que se pueden adherir al complejo desarrollo de esta 
herramienta educativa; dicha autora en su trabajo afirmó:  
 
[…] que sólo hasta hace unos pocos años, empezaron a surgir interrogantes 
alrededor del libro de texto, acerca de los contenidos que se privilegian o se 
omiten, los valores que transmite, la estructura, su producción y 
comercialización, el marco legal que lo regula, los criterios utilizados por los 
docentes para seleccionarlos, etc. Estos intereses han motivado la reciente 
aparición de una importante línea de investigación que, desde la óptica de un 
estudio crítico sobre ese instrumento pedagógico, cada día se amplía al 
asumir algunas de estas temáticas como problemas de investigación propios 
del área de la educación (p.135)  
 
En el mundo, algunos centros de investigación se han conformado con el ánimo de poder 
conocer este objeto de investigación mucho más a fondo. Ramírez (2003) señala en su 
trabajo que: “se han creado institutos de investigación sobre libros de texto que hoy día 
poseen larga trayectoria y alta credibilidad académica, como el Instituto Georg Eckert en 
Alemania, fundado en 1975 y el Proyecto MANES (Manuales Escolares) en España (p.2); 
la función principal del Instituto Georg Eckert es la investigación de las representaciones e 
interpretaciones en los libros de texto y otros medios educativos utilizados en las escuelas, 
esta institución, tiene como propósito consolidarse a nivel internacional como un centro 
eficaz para el examen comparativo de libros de texto y su contexto social. El segundo de 
estos proyectos, según Ramírez (2003),  se inician “ a comienzos de los años 90, con la 
finalidad de atraer la atención de los historiadores de la educación de diversos países, y 
cuyo objetivo fue catalogar y estudiar los manuales escolares publicados en España entre 
1808 y 1990” (p.4).  
Como se ha mencionado hasta ahora, el libro de texto es considerado una herramienta 
educativa, que nace hace un poco más de quinientos años, con el espíritu de ayudar a 
educar; posiblemente, en el momento que se pretende dejar de contemplar la oralidad, 
como el único medio por el cual se produce la transmisión del conocimiento a enseñar. 
Además, entre los integrantes del acto educativo, se hizo necesario plasmar este 
conocimiento transmisible e importante para determinados grupos sociales, en el lugar 
“más adecuado”; donde el sujeto que necesita aprender, pueda acceder al mismo, cuando él 
lo requiera.  
Por otra parte, alrededor de las investigaciones que se han realizado sobre libro de texto, 
donde se considera la puesta en escena de este elemento didáctico dentro de un  proceso de  
enseñanza y aprendizaje, algunos autores, han opinado a favor de la realización de estudios 
más a fondo de los mismos, como es el caso del autor García (1997, citado en Salgado & 
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Salinas, 2009), quien señaló que los libros de texto: “son difícilmente sustituibles pero si 
mejorables y promueven aprendizajes dirigidos” (p.423); El mismo autor, un poco después 
en García (1999), señaló que: “el texto escolar tiene el compromiso de convertirse en gestor 
del cambio educativo” (p.4); Lo cual invita, a considerarlos como un factor importante y 
susceptible a cambios para el mejoramiento de procesos didácticos, a la hora de analizar 
una situación de enseñanza – aprendizaje.  
 
Otro autor que destaca la potencialidad de esta herramienta didáctica fue, Serrado (2000, 
citado en Azcarate & Serrado, 2006) quien consideró, que “el libro de texto no es 
significativo sólo por el conocimiento de la materia que aporta, sino también por las 
estrategias que facilitan la planificación y desarrollo de la enseñanza al profesor” (p.344); 
lo cual evidencia que, el libro de texto no solo debe ocuparse del sujeto que necesita 
aprender, sino que, este también debe responder a las necesidades didácticas  de la persona, 
encargada de orientar el proceso de aprendizaje en el aula y además ser un elemento de 
apoyo, para el complejo proceso de planificación escolar; el cual es vital para el desarrollo 
de una buena práctica pedagógica.  
 
Para el autor argentino Villella (2001, citado en Vivas, 2010) “el libro de texto constituye 
uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la acción docente en cualquier nivel 
educativo y, muy a menudo, se transforma en el referente exclusivo del saber científico” (p. 
165); con este argumento de este investigador, se revalida la autoridad del texto escolar en 
el aula de clase y de antemano lo ubica como un elemento estructural muy importante, para 
el soporte de una práctica educativa; sin importar el nivel de educación en el cual se esté 
actuando.  
 
Otros autores, que reconocen la importancia del texto escolar para la labor docente, son 
Perales y Jiménez (2002, citado en Vásquez, 2012), quienes señalaron que “es 
incuestionable la poderosa influencia del libro de texto en el aula y que además constituyen 
un hilo conductor de las actividades que el profesor y los alumnos desarrollan en el aula” 
(p.16); luego en este trabajo se reconoce el papel del libro de texto en el acto educativo y se 
promueve de alguna manera, la realización de estudios que investiguen más a fondo su rol, 
concepto y estructura, para su futura aplicación en el aula de clases.  
 
 
1.3. Algunas críticas sobre los libros de texto  
 
Existen opiniones de investigadores que cuestionan fuertemente el libro de texto, lo que a 
su vez permite la identificación de las posibles falencias del mismo, y desde la crítica, 
poder tomar postura para visibilizar oportunidades de mejoramiento, que se encuentran en 
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estas herramientas didácticas. Ahora, con el ánimo de obtener una construcción objetiva 
alrededor de este concepto, se exponen a continuación algunas de estas críticas sobre el 
libro de texto, empezando con el autor Rodríguez (1999, citado en Vásquez, 2012), quien 
afirmó:   
Los libros de texto no suscitan el crecimiento o ampliación de los 
conocimientos por una parte, y por otra no promueven el tratamiento de 
aspectos metodológicos, […] normalmente el profesor que lo utiliza no 
sintoniza el pensamiento de los autores y no comprende la metodología 
implícita para el desarrollo de los contenidos (p.17). 
 
Para el investigador Martínez (2002, citado en Vásquez, 2012) el libro de texto:  
 
No es más que un recurso técnico para facilitar a los estudiantes la 
asimilación de los saberes elaborados y en complemento una forma de 
simplificar la tarea de los profesores […] el maestro conduce el alumnado 
por el currículum a través de un texto impreso, concibe el libro de texto 
como un objeto desactualizado, que no significa anticuado, y con su marcada 
estela en el proceso de conducir a través del texto, el maestro acaba siendo 
conducido por el texto, enmarcando el proceso educativo a las ideas que los 
autores de los libros de texto puedan tener, sean estas acertadas o 
desacertadas (p.16).  
 
De otro lado el investigador  Vásquez (2012) va un poco más allá cuando se atreve criticar 
las casas editoriales, que son las directamente responsables de la publicación de los libros 
de texto que rodean los diferentes ambientes educativos y, de alguna manera, les 
corresponde a estas, mantener una vigilancia sobre sus productos; en su estudio este autor 
señaló:  
 
Las críticas que apuntan hacia los editores de libros de texto, acusan a estos 
de correr el peligro de plasmar el conocimiento original con verdades ajenas 
en lo que puede interpretarse como un discurso cuyo espíritu está 
configurado a fuerza de arrancarle un poco de espíritu original a otro tipo de 
libros (p.17). 
 
Y para cerrar este conjunto de críticas, el autor Fernández (2005, p.187, citado en Vásquez, 
2012) quien:  
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Critica del libro de texto, la forma como se acomodan en general a 
secuencias simples o lineales, particularmente homogéneos, y raramente 
plantean secuencias complejas con alternativas, con retroactividad, en espiral 
o con forma convergente. En los profesores, ve la ventaja en la 
economización del tiempo y esfuerzo que conlleva a una descualificación 
profesional para aquel profesor que organiza su labor en forma dependiente 
del libro de texto, pues los profesores transforman y no siempre traducen con 
mayor y menor flexibilidad las propuestas de los libros de texto sino que 
niega, omiten o sustituyen algunas de ellas de acuerdo con sus esquemas 
teórico y práctico. (p.17) 
 
Las críticas anteriores permiten visibilizar las siguientes cuestiones frente a esta 
herramienta didáctica; ¿el libro de texto es el encargado de promover un conocimiento, 
frente a un contenido particular, en el aula de clase? ¿Es el libro de texto, el que debe guiar 
los aspectos metodológicos en el acto educativo? ¿Cómo puede el docente detectar el 
propósito del autor del libro de texto y los aspectos metodológicos sugeridos por el mismo, 
de la forma correcta, según el diseño didáctico de la obra como tal? ¿Los libros de texto 
pueden contener ideas desacertadas frente a las temáticas o contenidos tratados? ¿El libro 
de texto carece de un espíritu verdadero, ya que las ideas recopiladas que reposan en estos, 
son arrancadas de otras obras, o sea, verdades ajenas? ¿Los libros de texto solo pueden 
contener secuencias de aprendizaje de forma lineal o simple? Las respuestas a estas 
cuestiones seguramente permitirán, de alguna manera, reflexionar a las personas que se 
encuentran involucradas en la tarea de enseñar y comprender, que en el mejor de los casos, 
aunque el libro de texto no es elemento para nada ajeno al acto educativo, es necesario que 
el docente, haciendo valer su idoneidad como profesional, desarrolle una postura más 
crítica frente a los mismos. 
 
 
1.4. El libro de texto y su articulación con otros medios didácticos 
 
Hoy en día, la tecnología que permea los ámbitos educativos, nos enfrenta a una nueva 
versión de esta herramienta, donde el estudiante y el docente puede acceder a través de 
Internet a este recurso; esta nueva presentación del libro de texto llamada: libro electrónico,  
lleva a repensar a las casas editoriales sobre el diseño de estos materiales y el docente no 
pude ser ajeno a esta situación, ya que su obligación es velar por la calidad de estos 
recursos. Según Vásquez (2012): 
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En algunas comunidades escolares de España han intentado ir más allá con 
el libro de texto de forma que este pasa al plano virtual, al respecto Marchesi 
y Martin (2003), revisaron el impacto del ordenador en el aula en el que 
consideraron cinco dimensiones: los profesores, el alumno individual, las 
relaciones entre los alumnos, los contenidos y las condiciones de la 
enseñanza. Entre las conclusiones finales del estudio se encuentra que el 
ordenador debe incorporarse de la mano del libro de texto, además la 
mayoría de los profesores creen que es necesario el libro de texto aunque se 
cuente con un material digital (pp.18-19). 
 
Con base en lo anterior, el estudio de los contenidos que reposan en los libros de texto es 
una actividad vigente el ámbito de las investigaciones a nivel internacional, y aunque los 
avances tecnológicos de la época permiten la incorporación de ordenadores para la 
enseñanza en aula de clase, hasta el momento, éstos no han desplazado al libro de texto; por 
el contrario nos encontramos ante una nueva etapa de desarrollo para este tipo de obras. 
 
 
1.5  Estadísticas del libro de texto en Colombia 
 
La Cámara Colombiana del Libro es el ente encargado de representar y defender los 
intereses de editores, libreros y distribuidores, con el objetivo de promover el desarrollo del 
sector del libro a nivel país. Esta institución, que fue creada desde 1851 con el ánimo de 
fomentar el desarrollo de la industria editorial, y a la fecha como evidencia del 
cumplimiento de su misión, en su portal web publica informes estadísticos anuales con el 
ánimo de presentar a la comunidad en general, un diagnóstico nacional del desempeño e 
importancia de la industria editorial que a su vez sirve como insumo para nuevas 
investigaciones, formulación de políticas y evaluación del sector en general. 
En la versión del informe estadístico del año 2011, se muestra un alcance en la producción 
total nacional de 27.858.904 ejemplares, lo que indica una disminución de 151.498 
ejemplares con respecto al año inmediatamente anterior; Además, a nivel de ventas de 
ejemplares también se evidencia una disminución de 2.401.161 ejemplares con respecto al 
año 2010. Estas ventas alcanzaron una facturación de $557.490.692.676, reportando un 
aumento de $26.547.175.588 frente al año anterior. Por lo tanto, aunque hay una 
disminución en la producción del sector, se reportó un incremento en la facturación lo cual 
arroja un balance positivo. (Ver figura 1)  
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Figura 1. Edición, venta y facturación del libro en Colombia. Tomado de informe estadístico anual 2011 
cámara Colombiana del libro. 
A nivel de nuevos títulos registrados con código ISBN, el sector editorial sigue mostrando 
una tendencia al crecimiento alcanzando un total de 14.528 registros ISBN, donde 12.635 
pertenecen a publicaciones impresas y 1.893 a publicaciones en medios digitales. Lo que 
evidencia que aunque el mercado de publicaciones digitales sigue creciendo a nivel país, 
los autores en su mayoría siguen optando por la publicación en medios impresos. (Ver 
figura 2) 
 
Figura 2. Títulos nuevos registrados con ISBN años 2008-2011. Tomado de informe anual estadístico 2011 
cámara Colombia del libro  
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En cuanto a lo referido a títulos nuevos por temáticas, en el sector editorial se destaca el 
tópico de educación el cual registra el mayor número de ejemplares, alcanzando una cifra 
de 752 nuevos títulos con registro ISBN; en caso contrario, el tópico con menor número de 
títulos nuevos registrados fue el de educación preescolar, que reporto una cifra de 86 
ejemplares. (Ver figura 3) 
 
Figura 3. Títulos registrados por línea temática 2011. Tomado de informe estadístico anual 2011 cámara 
colombiana del libro.  
Es importante, tener en cuenta que el sector editorial en Colombia se encuentra divido en 
los subsectores: Didáctico, Interés general, Profesional y Universitario, y Religioso. Entre 
estos subsectores, se destaca el Didáctico en cuanto al que mayor número de ejemplares 
reporta, ya que alcanzó la cifra de 11.603.887 ejemplares producidos. (Ver figura 4) 
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Figura 4. Producción total ejemplares por subsector 2008-2011. Tomado de informe estadístico anual 2011 
cámara colombina del libro. 
A nivel de ventas de ejemplares en los subsectores editoriales se destaca el subsector 
Interés General, que reporto 14.555.216 ejemplares vendidos, superando al subsector 
Didáctico por 2.988.768 ejemplares. (Ver Figura 5)  
 
Figura 5. Ventas totales vs número de ejemplares años 2008-2011. Tomado de informe estadístico anual 2011 
cámara colombiana del libro. 
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En cuanto a la facturación reportada, se destacó el subsector Didáctico que alcanzó una 
cifra de $232.950.750.884, lo que significa un 41,79% de total del sector editorial. (Ver 
figura 6) 
 
Figura 6. Ventas totales 2008-2011. Tomado de informe estadístico anual 2011 cámara colombina del libro. 
Por otra parte en el informe estadístico para el año 2010, presentado por la Cámara 
Colombiana del Libro se evidencia que las editoriales Norma S.A. y Santillana S.A; 
reportaron la mayor cantidad de ejemplares producidos, y es de mencionarse que estas 
editoriales serán tenidas en cuenta, para la conformación del corpus de textos de la presente 
investigación. (Ver figura 7)    
 
Figura 7. Total ejemplares por editorial 2010 subsector didáctico. Tomado de informe estadístico anual 2010 
cámara colombiana del libro. 
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Luego, esta información estadística del sector del mercado editorial en Colombia evidencia  
la importancia del sector didáctico en la dinámica económica del mismo y a su vez del libro 
de texto escolar que tiene su nicho en dicho sector secundario, lo que indica la necesidad de 
realizar una vigilancia más activa por parte del profesional docente en este tipo de obras, 
para que los criterios de diseño y producción no obedezcan exclusivamente a políticas de 
tipo comercial, cuyo objetivo es cubrir una necesidad en el mercado y obtener una mayor 
ganancia económica. Por lo tanto, la incidencia del libro de texto va más allá del aula de 
clase e involucra a grupos sociales que no son los directamente encargados de la actividad 
de la enseñanza de las matemáticas y, aunque la presente investigación no pretende dar una 
respuesta a la pregunta ¿Cuál es el mejor libro de texto para la enseñanza de la función 
cuadrática en el grado noveno para el contexto colombiano?  El reto es obtener una mayor 
perspectiva de los aspectos conceptuales de este objeto matemático y las didácticas 
sugeridas para su enseñanza que reposan en este tipo de obras. 
 
1.6. Planteamiento del problema de investigación 
 
En Colombia para el año 2011, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) publicó la síntesis de los resultados de factores asociados a las pruebas Saber 5° y 
9° aplicadas en el año 2009. Estas pruebas “Saber” tienen por objetivo contribuir a la 
calidad de la educación colombiana, y consisten en la realización de evaluaciones 
periódicas, para realizar seguimiento al desarrollo de competencias de los estudiantes en 
estos respectivos grados escolares. Las áreas de conocimiento evaluadas son: matemáticas, 
lenguaje y ciencias naturales; y los resultados de estas pruebas aportan información a todos 
los establecimientos educativos del país, para la elaboración de sus respectivos planes de 
mejoramiento institucionales, donde deben de contemplar estrategias y acciones para 
superar las dificultadas detectadas. En la versión 2009 de estas pruebas se indagó a los 
estudiantes, docentes y rectores, sobre la disponibilidad y uso de los textos escolares en las 
clases, y  según esta síntesis de resultados: 
Se encontró una asociación positiva entre una mayor disponibilidad de textos 
y puntajes más altos en matemáticas y lenguaje, en ambos grados. En quinto, 
el promedio en matemáticas es 92 puntos más alto cuando todos o la gran 
mayoría de los estudiantes cuenta con este tipo de recursos respecto al de 
quienes no los tienen […] En noveno se observa un patrón similar, con 
diferencias de 93 puntos en matemáticas […] En matemáticas no se observan 
diferencias en los resultados en las pruebas respecto a la cantidad de textos 
utilizados (p. 29). (Ver figura 8) 
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Figura 8. Relación entre la disponibilidad y el uso de los textos escolares y puntajes en lenguaje y 
matemáticas. Noveno grado. Tomado de Saber 5° y 9° síntesis de resultados (MEN, 2011, p. 29). 
 
Por lo anterior, en dicha publicación se reconoce la importancia de los textos escolares para 
el apoyo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en los ciclos de 
educación Básica Primaria y Secundaria. Luego, el libro de texto puede considerarse como 
un factor asociado al aprendizaje de los estudiantes, al contener actividades pedagógicas y 
utilizarse como fuente de consulta, material guía de apoyo, o herramienta para la asignación 
de tareas escolares.  
En Colombia, los Lineamientos Curriculares para la Educación Matemática y los 
Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas trazan el marco curricular para la 
enseñanza de las matemáticas y, a su vez, se convierten en elementos que deben ser tenidos 
en cuenta para la elaboración de los libros de texto por las casas editoriales; luego, estos 
dos pilares, de alguna manera, componen el andamiaje de una herramienta en el país desde 
la cual se puede regular y hacer veeduría, de los contenidos utilizados para la estructuración 
de las actividades de enseñanza y de aprendizaje que reposan en este tipo de obras, para los 
diferentes grados que componen los niveles de la educación básica y media del país.  
Actualmente el MEN cuenta con catálogo virtual de textos escolares, en el cual reposan los 
títulos publicados por diferentes editoriales, que se encuentran revisados por este organismo 
estatal; el cual después de la aplicación de ciertos criterios técnicos los considera aptos para 
su uso en las diferentes instituciones educativas. No obstante, el uso de estas herramientas 
didácticas al interior del aula de clases, no se considera de carácter obligatorio y la 
utilización de materiales elaborados por las mismas instituciones educativas, es una 
actividad de carácter libre y sin ningún tipo de restricción estatal. Por tanto, en las 
investigaciones realizadas por Gómez (2001), Guacaneme (2002), Vargas (2003) y Hurtado 
& Zúñiga (2011) se puede evidenciar un especial interés por ver en los libros de texto, la 
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manera como se desarrollan algunos contenidos matemáticos. A su vez, ver el desarrollo 
conceptual de los diferentes objetos matemáticos y las didácticas propuestas por los autores 
de los libros de texto se hace necesario, pues como se había mencionado anteriormente, los 
libros de texto, con frecuencia, se convierten en el principal material didáctico y fuente de 
consulta para docentes y estudiantes. 
Para el caso particular de la investigación que se reporta en este documento, fue de especial 
interés el concepto de función, ya que este ocupa un especial lugar en los currículos de los 
ciclos de enseñanza secundaria y media, y su comprensión se hace fundamental para el 
posterior estudio del cálculo.  Sin duda alguna, el concepto de función matemática es uno 
de los más importantes para esta rama del conocimiento, y para obtener la estructura de su 
definición actual, se necesitó del esfuerzo y la dedicación de muchas mentes brillantes, que 
permitieron la evolución de dicho concepto en el tiempo.  
Los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas señalan la existencia de dos 
facetas básicas del conocimiento matemático, que son el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental; el primero se refiere a un conocimiento teórico con carácter 
declarativo, asociado a las cuestiones saber qué y saber por qué; mientras que el segundo, 
se refiere a la acción y se relaciona con las formas de representar conceptos, así como 
también, con la habilidad para seguir algoritmos; dicho tipo de conocimiento se encuentra 
asociado a la cuestión saber cómo (Colombia, 2006). Tanto en los Lineamientos 
Curriculares como en los Estándares Básicos de Competencia, el concepto de función está 
articulado al desarrollo del pensamiento variacional. Con relación a este pensamiento, el 
Ministerio de Educación Nacional ha puntualizado  que: 
Uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir 
desde la educación básica primaria distintos caminos y acercamientos 
significativos para la comprensión y el uso de los conceptos y 
procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje 
con sentido del cálculo numérico y algebraico, y en la educación media, del 
cálculo diferencial  e integral (Colombia, 2006, p.66). 
Luego, siendo esta publicación una herramienta indispensable para la planeación curricular 
de las matemáticas en los niveles de Educación Básica Secundaria, la enseñanza del 
concepto de función es fundamental para llevar a cabo la pretensión de la formación 
preestablecida en competencias matemáticas por los entes gubernamentales. Ahora, para 
más precisión, en esta misma publicación, los estándares básicos de competencia en 
matemáticas se distribuyen en cinco pares de grados, y a su vez estos, seleccionan algunos 
de los niveles de avance en desarrollo de las competencias asociadas a los cinco tipos de 
pensamiento matemático, donde se incluye el pensamiento variacional. Frente a lo 
propuesto para el desarrollo de este tipo de pensamiento, para el grupo de grados, 8° y 9°; 
se proponen los siguientes estándares, que a su vez incluyen el concepto de función: 
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“modelo situaciones de variación con funciones polinómicas”, “identifico la relación entre 
los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y 
los cambios en la graficas que las representan”, y por último, “analizo en representaciones 
gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes 
a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas” (Colombia, 
2006, p 87). Por lo tanto, se observa la necesidad de acercarse al estudio las funciones 
polinómicas en estos niveles  educativos; ahora, en este grupo de funciones, 
tradicionalmente se hace énfasis a dos tipos particulares de función, la función lineal y la 
función cuadrática.         
En esta investigación, la escogencia del concepto función cuadrática obedece a dos razones: 
la primera es que pertenece al grupo de las funciones polinómicas, y además, “su 
tratamiento simbólico involucra varias formas; su tratamiento gráfico es rico en elementos 
y relaciones; y su tratamiento geométrico presenta diversas aproximaciones a su 
construcción” (Gómez & Carulla, 2000, p.24). La segunda razón radica en la aplicación de 
la variación acelerada para la representación y el estudio de distintos tipos de fenómenos; 
ya que, según Vargas (2011): 
 
El modelo de función cuadrática corresponde y da respuestas a diversas 
situaciones observadas en la vida real, algunas de ellas se pueden encontrar 
en la economía al optimizar funciones de ingreso, costo y utilidad, en la 
geometría cuando se trabaja con llenado de recipientes, variabilidad de las 
dimensiones de una figura y desde el punto de vista físico, cuando se 
trabajan problemas relacionados con la cinemática tales como movimiento 
uniformemente acelerado, caída libre, lanzamiento de proyectiles, etc. 
(p.17). 
 
Luego, este concepto, al igual que el de función lineal, se convierte en una primera 
aproximación al estudio de la geometría analítica, que posteriormente se convertirá en pilar 
para un estudio más amplio del área de las matemáticas, y específicamente del cálculo en la 
Educación Media, como se mencionó anteriormente, según lo indican los Estándares 
Básicos de Competencia en Matemática.  
Por otra parte, a nivel internacional se encuentran investigaciones tales como, “La función 
cuadrática. Un estudio a través de los libros de texto de los últimos cuarenta años en 
Argentina” (Vivas, 2010), la cual tiene por objeto estudiar los cambios en los tratamientos 
del concepto función cuadrática en los textos escolares bajo normas curriculares diferentes, 
antes y después de la reforma educativa de la Ley Federal De Educación de 1993 en 
Argentina; esto presenta mayores elementos para observar la relevancia del estudio de este 
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objeto matemático. A diferencia del trabajo de Vivas (2010), la investigación que se 
presenta en este documento no realizó un estudio comparativo en el tiempo de libros de 
textos de manera general; sino que se realizó un análisis de contenido de los aspectos 
conceptuales y procedimentales del concepto función cuadrática, en los libros de texto de 
las editoriales que actualmente diseñan para su utilización en el grado 9° del nivel de 
Educación Básica Secundaria. 
En Colombia, como se mencionó anteriormente, los autores Hurtado y Zúñiga (2011) 
elaboraron el estudio titulado “La función cuadrática en los textos escolares de grado 
noveno de educación básica”, investigación que semánticamente sugiere gran similitud con 
la investigación reportada en este documento y comparte de alguna manera un interés por la 
modelación, pero, que se puede diferenciar por tres grandes aspectos que son: el primero, 
consiste en que el análisis de los libros de texto que los autores realizaron es referido a 
aspectos organizadores del currículo de matemáticas: conocimientos básicos (función 
cuadrática), procesos (comunicación, razonamiento, resolución de problemas, modelación, 
elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos) y contextos (vida diaria, otras 
disciplinas y las matemáticas); mientras que la presente investigación propone un análisis 
de contendido sobre los aspectos conceptuales y metodológicos del concepto de función 
cuadrática en los libros de texto para el mismo grado escolar. 
La segunda diferencia radica en que el análisis de los textos escolares realizado por los 
autores se aplicó en dos obras no sincrónicas de una misma casa editorial, ya que, una de 
las obras se publicó en el año 2005 y supone una elaboración enfocada en los Estándares 
Básicos Curriculares en matemáticas del año 2003; mientras que la segunda, se publicó en 
el año 2009 y supone una elaboración enfocada en Los Estándares Básicos de Competencia 
en Matemáticas del año 2006, por lo cual, en el momento de la triangulación de la 
información obtenida les permitió hacer un análisis comparativo, pero el análisis solo tiene 
en cuenta un mismo punto de vista de una casa editorial, lo cual desconoce otros posibles 
puntos de vista que puedan ofrecer otras casas editoriales; mientras que, en la presente  
investigación se pretende abarcar el punto de vista de ocho casas editoriales que 
actualmente producen textos con la aprobación del MEN para el grado escolar en cuestión y 
que presentan en su contenido, actividades de enseñanza y de aprendizaje sobre el concepto 
función cuadrática.  
La tercera diferencia radica en el punto de vista teórico tomado como referencia para la 
realización del análisis, ya que estos autores abordan el análisis del concepto de función 
cuadrática desde la teoría Antropológica de lo Didáctico, donde clasifican las diferentes 
tareas matemáticas propuestas por el libro de texto de acuerdo a sus contextos y procesos, 
para luego establecer la técnica y la tecnología (definiciones, teoremas, propiedades) 
necesaria para dar solución a las mismas; y para el caso de esta nueva investigación, se 
aborda el análisis de los aspectos conceptuales y procedimentales de la función cuadrática, 
desde el punto de vista del análisis de contenido, considerando la importancia de los 
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registros de representación del concepto y la secuencia que el autor del libro de texto 
propone para llevar a cabo la actividad de enseñanza y de aprendizaje.  
También es pertinente mencionar que dentro del corpus de textos del estudio no se incluirán 
los libros de texto Espiral 9 y Delta 9; textos analizados por la investigación ya realizada 
anteriormente. Igualmente, no se pretende realizar una comparación de los resultados 
obtenidos por los dos estudios, ni ejecutar una ampliación de las cuestiones sugeridas por el 
primer trabajo; es de mencionar que el propósito de Hurtado y Zúñiga, fue reconocer el 
tratamiento que el texto escolar le da al concepto de función cuadrática y, a su vez, evaluar 
de qué manera las características de estos textos escolares satisfacen las necesidades básicas 
de enseñanza y aprendizaje con respecto a lo propuesto por el MEN en los Lineamientos 
Curriculares para la Educación Matemática.  
En sus resultados los autores presentan una descripción detallada de cada uno de los textos 
en cuanto a su organización general: contenido temático, glosario, bibliografía, índice 
temático, actividades, etc.; y por otra parte elaboraron un mapa conceptual por cada texto, 
donde su pretensión fue mostrar la forma en que cada texto escolar enseña a sus lectores el 
proceso de conceptos correspondientes a la función, función cuadrática y ecuación 
cuadrática; continúan, con una clasificación de las tareas por conocimientos, procesos y 
contextos en la lección de función cuadrática, donde afirman que en el texto Delta 9°, “no 
existen ejercicios dentro de esta unidad que tomen como referencia el proceso de 
modelación”. 
Cierran sus hallazgos, con el análisis de grado de completitud de las praxeologías 
matemáticas locales del texto escolar, donde señalaron que el texto Espiral 9, presenta un 
nivel alto en el criterio de integración de los tipos de tareas y un nivel bajo en la existencia 
de tareas matemáticas abiertas; y para el texto Delta 9, el análisis reveló un nivel alto en 
todos criterios utilizados, excepto en el que corresponde a la existencia de tareas 
matemáticas abiertas, que se encuentra en nivel bajo; este resultado coincide en los dos 
textos en cuestión, por lo tanto existe una debilidad en las actividades que tratan de llevar al 
estudiante a cierto punto para que comprenda lo que se quiere del tema, donde este, deba 
determinar el uso de ciertas técnicas que permitan la comprensión de los máximos y 
mínimos de la función cuadrática.  
Para finalizar, en sus conclusiones los autores señalaron en cuanto al desarrollo del 
concepto función cuadrática, que en el texto Delta 9 se propone a partir de lo visto 
previamente sobre la definición de función, lo cual beneficia el enfoque de análisis que se 
realizó desde las praxeologías matemáticas correspondientes al objeto matemático en 
cuestión; en contraste con ésto, la propuesta del texto Espiral 9 plantea el estudio de la 
función cuadrática a partir de un ejemplo sobre el movimiento parabólico, con el fin de 
relacionar la parábola con su representación algebraica, lo cual no beneficiaba los 
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resultados del análisis realizado, desde la perspectiva de las praxeologías matemáticas 
preestablecidas por estos investigadores. 
Ahora, aunque los resultados de esta investigación son relevantes para la concepción futura 
de este tipo de obras, y que a su vez fortalezcan  las debilidades encontradas en este tipo de 
obras; surge la siguientes cuestiones ¿Es diferente el discurso ofrecido, por los autores de 
las diversas casas editoriales que actualmente permean el mercado del texto escolar, para la 
enseñanza del concepto función cuadrática en el grado 9°, en el contexto colombiano? ¿De 
qué manera se está articulando en el libro de texto, el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas para la enseñanza del concepto función cuadrática en el grado 9°? La 
respuesta a estos interrogantes, corresponde a la responsabilidad social de los actores en  la 
enseñanza de la matemáticas, y en particular a los docentes, que son los que directamente 
permiten la entrada de los libros de texto al aula escolar.         
Luego, como un punto de partida para el camino que lleve a las respuestas de las cuestiones 
anteriores, se plantea la siguiente pregunta problema que se seguirá en esta investigación 
¿Cuáles son los aspectos conceptuales y metodológicos con los que se hace el desarrollo del 
concepto función cuadrática en los libros de texto del grado 9°? 
Como objetivos de esta investigación se fijan los siguientes: 
 
Objetivo General 
 
 Indagar por los aspectos conceptuales y metodológicos con los que se hace 
el desarrollo del concepto función cuadrática en los textos escolares del 
grado 9° en Colombia. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Reconocer los registros de representación utilizados para la exposición de 
los aspectos conceptuales del concepto función cuadrática, que reposan en 
los textos escolares del grado 9 ° para el caso del contexto educativo  
colombiano. 
 
 Describir los aspectos metodológicos respecto al desarrollo del concepto de 
función cuadrática, que reposan en los textos escolares utilizados en la 
enseñanza de este objeto matemático en el grado 9° para el caso del  
contexto escolar colombiano.  
 
 
 
Capítulo 2 
2. Referentes teóricos 
 
2.1 Las matemáticas escolares en ciclo de Educación Básica Secundaria 
  
En el ámbito académico y más específicamente en el de la enseñanza de las matemáticas, la 
actividad docente se encuentra inmersa en un continuo proceso de investigación, reflexión 
y discusión sobre el desempeño de su rol en el aula de clases, los recursos didácticos 
utilizados y las afectaciones vividas e influenciadas parte del ámbito social que rodea esta 
práctica. Por una parte, existen políticas públicas establecidas que estructuran el sistema 
educativo en el país y definen diferentes ciclos de formación, dependiendo de 
características tales como, la edad del estudiante; estos atributos a su vez, idealmente de 
deben permitir a éste avanzar en un proceso de formación integral, para luego, convertirse 
en el ciudadano competente que la sociedad demanda.  
De alguna manera se considera de carácter necesario en un sistema de educación velar por 
la calidad de la misma, y para ello, gran parte de la comunidad académica reconoce la 
necesidad de establecer convergencia de saberes; ya que una estructura educativa con 
solidez debe garantizar que el estudiante, independientemente de la institucionalidad del 
sistema gubernamental establecido para la prestación de este servicio, tenga igualdad de 
condiciones y oportunidades a sus semejantes, sin discriminación por sus aspectos 
socioculturales.  
En Colombia, desde 1994 se estableció la Ley General de Educación; y en su artículo 22 
expone los objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de secundaria, ciclo de 
formación correspondiente a los cuatro grados subsiguientes, de los cinco que conforman el 
nivel de Educación Básica Primaria, además, en este artículo se señalan como objetivos 
específicos respecto a las matemáticas escolares los siguientes:  
 
[…] el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante 
el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 
la tecnología y los de la vida cotidiana (Colombia, 1994) 
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Luego, en 1998, aparecen en el paisaje educativo los Lineamientos Curriculares para el área 
de matemáticas, publicados por el MEN; dichos lineamientos en su elaboración, 
contemplaron factores tan importantes como: los nuevos planteamientos de la filosofía de 
las matemáticas, los avances en el progreso de la educación en matemáticas y los estudios 
acerca de la sociología del conocimiento (Colombia, 1998). Por lo tanto, la concepción 
acerca de las matemáticas escolares, no puede ser la misma, que hace algunos años; ya que 
este tipo de concepciones poseen una gran dinámica social, y constantemente deben ser 
revaluadas con al ánimo de encontrar la manera más adecuada y eficaz, que permita 
promover en las nuevas generaciones, la construcción de los conceptos matemáticos y, a su 
vez, el desarrollo de competencias en esta área del conocimiento, que les permitan seguir 
evolucionado y afrontar las futuras dificultades que se puedan presentar para la sociedad. 
Según el MEN (1998):  
 
Estas reflexiones han dado lugar a que la comunidad de educadores 
matemáticos haya ido decantando una nueva visión de las matemáticas 
escolares basada en: aceptar que el conocimiento matemático es resultado de 
una evolución histórica, de un proceso cultural, cuyo estado actual no es, en 
muchos casos, la culminación definitiva del conocimiento y cuyos aspectos 
formales constituyen sólo una faceta de este conocimiento; valorar la 
importancia que tienen los procesos constructivos y de interacción social en 
la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas; considerar que el 
conocimiento matemático (sus conceptos y estructuras), constituyen una 
herramienta potente; reconocer que existe un núcleo de conocimientos 
matemáticos básicos que debe dominar todo ciudadano; comprender y 
asumir los fenómenos de transposición didáctica; reconocer el impacto de las 
nuevas tecnologías tanto en los énfasis curriculares como en sus aplicaciones 
y privilegiar como contexto del hacer matemático escolar las situaciones 
problemáticas (p.14). 
 
Para el año 2006 en Colombia, el MEN publica los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas, con el ánimo de establecer unos elementos mínimos que cualquier ciudadano 
debe poseer frente al saber matemático. Esta publicación afirmó que: “Los Estándares 
Básicos de Competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y 
joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el 
sistema educativo” (p. 9). De esta manera, como directriz en los currículos de matemáticas 
escolares se confirma una convergencia para los saberes y competencias, que se deben 
enseñar y alcanzar en los diferentes niveles educativos de los respectivos ciclos de 
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formación. Estos estándares enfocaron como punto de inicio los Lineamientos Curriculares 
y, por ello, presentan una cordial armonía con los mismos; posen una estructura enmarcada 
por los cinco tipos de pensamiento matemático precisados previamente por los 
Lineamientos Curriculares: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional; y además 
figuran por grupos de pares grados consecutivos en los diferentes ciclos de formación, para 
el ciclo de básica secundaria: un primer grupo contiene los grados sexto y séptimo; y el 
segundo grupo contiene los grados restantes, octavo y noveno (Colombia, 2008).  
Para el caso particular, debido al propósito de la investigación, esta se enmarca en el 
sistema conceptual del pensamiento variacional y el contexto escolar predeterminado es el 
grado noveno, grado donde culmina el ciclo de Educación Básica Secundaria y, a su vez, se 
realiza el empalme con el ciclo de formación siguiente, que corresponde al nivel de 
Educación Media.  
Ahora, el nivel de avance en el desarrollo de competencias matemáticas adquiridas por un 
estudiante en esta etapa, según el MEN (2008) se caracteriza por el siguiente grupo de 
estándares:    
Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 
algebraicas; construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica 
dada; uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas; modelo situaciones de variación con funciones polinómicas; identifico 
diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales; analizo los procesos 
infinitos que subyacen en las notaciones decimales; Identifico y utilizo diferentes maneras 
de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano 
situaciones de variación; Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la 
representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las 
representan y analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos del 
cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, 
racionales, exponenciales y logarítmicas (p.87). 
Debe recordarse que los estándares mencionados anteriormente no se deben considerar de 
manera aislada, y es la labor del docente de matemáticas mantener la coherencia entre los 
mismos en sus prácticas de enseñanza, sin pretender hacer alguna división al interior de 
este grupo.  
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 2.1 El concepto de función cuadrática en los textos 
 
Como Gómez & Carulla (1999) han puntualizado que “debemos diferenciar el término 
función cuadrática del término cuestión cuadrática” (p.7). De esta importante sentencia 
podemos establecer un punto de partida para el estudio y la definición de este objeto 
matemático; ya que en ocasiones es común observar en el estudiante del ciclo de básica 
secundaria una tendencia a asociar el término cuadrático, únicamente a la acción de “elevar 
al cuadrado algo”. A nivel del país, los investigadores Mesa & Villa-Ochoa (2008a) 
realizaron un estudio sobre la génesis histórica de la evolución del concepto de función 
cuadrática, donde plantean cuatro momentos fundamentales en el desarrollo de este objeto 
matemático, a saber: las ecuaciones, las cónicas, la cinemática y las funciones. Estos 
autores también detectaron algunos obstáculos presentes en la construcción de la noción de 
función cuadrática, tales como: “la no aceptación de los números negativos, la concepción 
cuadrática como área, limitar su construcción con regla y compás debido a que esto ubica al 
concepto de “cuadrado” como polisémico creando confusión” (Mesa & Villa-Ochoa, 
2008a, p.929).  
En otro estudio realizado por estos mismos investigadores, Mesa & Villa-Ochoa (2008b), 
determinaron algunos aportes de Galileo Galilei (1564-1642) en la construcción del 
concepto de función cuadrática, en este trabajo estos autores concluyeron que:  
 
De una manera retrospectiva se puede identificar la presencia de un pre-
concepto de función cuadrática en la medida en que se observan las 
relaciones cuadráticas cumpliendo ciertas características propias del 
concepto, a saber: el establecimiento (tal vez no consciente) de una 
correspondencia biunívoca y en la necesidad de hallar para cualquier punto 
en movimiento su correspondiente espacio, tiempo y una velocidad 
determinada (p.1321). 
 
Ahora, siguiendo la postura tomada por los autores Gómez & Carulla (1999) en su trabajo, 
estos acuden para la definición del concepto función cuadrática a dos dimensiones: la 
dimensión de los sistemas de representación y la dimensión de la aproximación funcional; 
para la primera definen los siguientes cinco sistemas de representación (p.10): 
 
Simbólico: el lenguaje utilizado en este sistema de representación, es el 
propio del campo algebraico y las reglas que lo sustentan son las de la 
estructura algebraica de los números reales. Este sistema se organizó de 
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acuerdo con las cuatro formas simbólicas que representan una función 
cuadrática (estándar, canónica, multiplicativa y foco). Para cada una de ellas 
se analizó el significado de cada una de sus parámetros con el fin de 
describir las características de la función. Los parámetros nos permiten 
describir aspectos como el crecimiento, decrecimiento, concavidad, puntos 
críticos, máximos, mínimos y raíces. Por otro lado, se describió la relación 
de equivalencia entre las diferentes formas simbólicas explicitando los 
procesos algebraicos (traducciones sintácticas) que permiten transformar 
unas expresiones en otras. 
Gráfico: Se hace referencia a la representación en el plano cartesiano. Por 
consiguiente, el lenguaje y las reglas sintácticas son las del plano cartesiano. 
Aquí no se incluyen representaciones como balanzas, rectas numéricas, etc.  
Geométrico: El lenguaje que se utiliza en este sistema de representación es 
el de la geometría. Los conceptos aquí descritos son geométricos. Aunque en 
este sistema de representación también se pueden hacer gráficos, se 
diferencia con el anterior  porque no estamos dotando al plano del sistema de 
referencia cartesiano. 
Numérico: En este sistema de representación hablamos de los valores 
numéricos de la función. Se pueden representar los valores de diferentes 
formas. Por un lado, valores específicos para un x determinado; y por el otro, 
agrupaciones en tablas para diferentes valores de la función. Al dar valores a 
la función estamos en una representación discreta. 
Verbal: El significado de este sistema tiene que ver con la manera en que, a 
partir del lenguaje común, podemos representar situaciones tanto del mundo 
real como del mundo de las matemáticas, para la cuales el modelo que las 
describe es la función cuadrática o conceptos ligados a ella. Estas situaciones 
pueden ser modeladas en cualquiera de los otros sistemas de representación.   
 
Luego, utilizando los anteriores sistemas de representación y ayudados por 
herramientas de organización de conceptual, como lo son los mapas conceptuales, 
estos autores estructuran el concepto de la función cuadrática como se aprecia en la 
figura 10. 
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Figura 9.  Mapa conceptual función cuadrática (Gómez & Carulla, 2001, p.25) 
 
De otro lado, autores de libros de cálculo, que son utilizados para su enseñanza a nivel 
terciario definen la función cuadrática referida dentro del grupo de las funciones 
polinómicas, de la siguiente manera: primero citaremos el trabajo de Apostol (1967) quien 
señaló:  
[…] una función polinomial P está definida para todo x  real por una ecuación de la 
forma: 
𝑃(𝑥) = 𝑐0 + 𝑐1𝑥 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑥
𝑛 = ∑ 𝑐𝑘𝑥
𝑘
𝑛
𝑘=0
 
Los números c0, c1, … , cn son llamados los coeficientes del polinomio, y el entero 
no negativos n es llamado grado (si cn ≠ 0). Esto incluye la función constante y las 
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funciones potencia como casos especiales. Los polinomios de grado 2, 3 y 4 son 
llamados polinomio cuadrático, cúbico y cuártico respectivamente (p.55).  
 
Ahora, en el trabajo Purcell & Varberg (1993) se expone que:  
 
Cualquier función que pueda obtenerse a partir de la función constante  y de la 
función identidad mediante las operaciones de adición, sustracción, y multiplicación 
se llama función polinomial. Esto equivale a decir que f es una función polinomial si 
es de la forma: 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥
𝑛 +  𝑎𝑛−1𝑥
𝑛−1  +  … +  𝑎1𝑥 + 𝑎0 
Donde las a son números reales y n es un entero no negativo. Si an ≠ 0, n es el grado 
de la función polinomial. En particular, f(x) = ax + b es una función de primer grado 
o función lineal, y f(x) = ax2 + bx + c es una función de segundo grado o función 
cuadrática (p.51). 
 
Y por último, el trabajo  Leithold (1998) que expone lo siguiente: 
 
si una función f se define por  
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥
𝑛 +  𝑎𝑛−1𝑥
𝑛−1  +  𝑎𝑛−2𝑥
𝑛−2 +  … +  𝑎1𝑥 + 𝑎0 
 
Donde  a0, a1, … , an son números reales (an ≠ 0) y  n es un número entero no 
negativo, entonces recibe el nombre de función polinomial de grado n. 
Una función lineal es una función polinomial de grado 1. Si el grado de la función 
polinomial es 2, entonces se le llama función cuadrática, y si el grado es 3, entonces 
recibe el nombre de cubica (p.16).  
 
Si se observan las tres definiciones anteriores tomadas de textos utilizados para la 
enseñanza y aprendizaje del objeto matemático en cuestión, se puede inferir que los autores 
Purcell & Varberg, y Leithold, coinciden en la inserción de este concepto a través del 
mismo registro algebraico donde exponen las condiciones necesarias que debe cumplir esta 
forma simbólica; sin embargo, todas las definiciones encontradas dejan oculto aspectos 
inherentes a la comprensión del concepto de función, tales como, lo son las variaciones. 
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Ahora, si estos textos son tomados como referentes para la construcción de los textos 
escolares diseñados para los grados del nivel de educación secundaria, estos a su vez 
pueden heredar estos aspectos conceptuales plasmados para la difusión del concepto de 
función cuadrática.   
Otros estudios acerca de la función cuadrática en el campo de la educación matemática, que 
sirvieron de referentes para esta investigación, estructuran la definición de la función 
cuadrática como se observa a continuación: 
Según Hurtado & Zúñiga (2011) en su trabajo estructuran el concepto, apoyados en un 
mapa conceptual como se ilustra a la figura 11. 
 
Figura 10. Estructura conceptual función cuadrática según Hurtado & Zúñiga (2011) 
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Por otra parte Vargas (2011) para definir el concepto de función cuadrática en su trabajo, 
expone lo siguiente: 
 
Una función f de una conjunto A en un conjunto B con A, B ⊆  R, es 
cuadrática si para cualquier x ∈ A, 
𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0.    
El dominio de la función es el conjunto de los números reales (Df =R). 
El recorrido o rango de la función es un subconjunto propio de R (Df ⊂ 
R) (Gómez, 2006, p. 294, citado por Vargas, 2011). 
El grafo de la función cuadrática  se define como: 
𝐺𝑓 = {(𝑥, 𝑦) ∈  𝑅2 / 𝑦 =𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  }, 
Y corresponde a una parábola (p.31). 
 
Por último, para cerrar estos referentes teóricos sobre el concepto de función cuadrática  
presente en los textos, se hace mención de un aspecto conceptual sobre este objeto 
matemático; y se considera importante dicho aspecto en el campo de la educación en 
matemáticas, porque se soporta en un análisis de la construcción histórica y epistemológica 
del concepto de función cuadrática. Este aspecto conceptual es el dado por Villa-Ochoa 
(2008), el cual señala que: “Se llama función cuadrática a la relación entre dos cantidades 
de magnitud cuya razón de cambio varía linealmente” (p.248). Luego, este aspecto 
conceptual ayuda a concebir la función cuadrática desde una mirada de tipo variacional, y 
aunque existen otras características que posibilitan también lo anterior, llama la atención, 
que no es muy común encontrar este tipo de registros, en los libros que se utilizan para la 
enseñanza y el aprendizaje de este objeto matemático en los distintos niveles de educación, 
ya sean secundarios o terciarios. 
De esta manera, se pretende construir un referente teórico que permita una caracterización 
del concepto función cuadrática, para poder establecer los diferentes aspectos conceptuales 
que rodean este importante objeto matemático y que a su vez permiten conformar una 
estructura conceptual para el mismo, al organizar y establecer relaciones con los demás 
conceptos que se encuentren a su alrededor y que dependen del foco contextual donde se 
pretende visualizar el concepto en cuestión. Ahora, la construcción de este referente teórico 
fue fundamental para el establecimiento del sistema de categorías y subcategorías del 
análisis de contenido que se realizó, ya que como se mencionó en el capítulo 2, la 
categorización según Bardin (1996, citado por Andreu, 2001), “es una operación de 
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clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la 
agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos” (p.15); por lo cual el 
papel del referente teórico jugó un papel fundamental para la presente investigación. 
No obstante de las definiciones encontradas para el concepto de función cuadrática, llama 
la atención, que los trabajos contemporáneos realizados en el campo de la educación en 
matemáticas, son las fuentes que permiten dar una mirada a este concepto desde diferentes 
puntos de vista, ya que no se limitan a un registro algebraico con condiciones 
preestablecidas, como se observa en libros de matemáticas utilizados en el nivel de 
educación terciaria; y por el contrario incorporan aspectos conceptuales como lo son: el 
histórico y epistemológico, los diferentes registros de representación, los mapas 
conceptuales y las variaciones entre otros. 
     
 
2.3 La variación y la función cuadrática 
 
Hablar del concepto de variación en las matemáticas nos lleva retomar la evidencia 
histórica que se tiene del mismo, desde los tiempos de los babilonios, que en sus tablas 
muestran estrategias de cálculo para la resolución de problemas. Según Kline (1992, p.26, 
citado por Mesa & Villa-Ochoa, 2008b): 
 
Hallar un número tal que sumado a su inverso dé un número dado. En la 
notación moderna se puede escribir que lo que buscaban los babilonios era 
dos números x ∧ x tales que xx = 1 y x + x = b. Estas dos ecuaciones dan 
como resultante la ecuación cuadrática:  
𝑥2 − 𝑏𝑥 + 1 = 0 
Donde se presupone desde un punto de vista moderno el establecimiento de 
una ecuación cuadrática 
Después, encontramos los aportes de Oresme en la edad media, quien realizó la 
representación gráfica de las variaciones o también llamada representación geométrica de 
las cualidades; según Suárez y Cordero (2008) su propósito fue: 
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Representar a través de figuras geométricas (rectángulos, trapecios, 
triángulos, semicircunferencias) el modo en que las cualidades varían. La 
forma y el funcionamiento de las figuras geométricas no consisten en 
describir la posición de los puntos respecto de coordenadas rectilíneas, sino 
que las figuras mismas capturan  la esencia de la cualidad de cantidad 
continua. En ese sentido las figuras geométricas adquirían un significado 
global. Las propiedades de la figura representaban propiedades intrínsecas a 
la cualidad misma. Es plausible interpretar que  Oresme resignifica las 
figuras geométricas para establecer un nuevo funcionamiento de ellas y que 
permite modelar situaciones de variación. Es decir, se atribuye una nueva 
naturaleza a las figuras de la geometría para tener una nueva funcionalidad al 
identificar, describir y controlar el cambio y la variación (p.7). 
 
Luego, aparecen los trabajos de Galileo, donde se estudió la relación entre las variables que 
intervienen en un fenómeno de movimiento, como lo es la caída libre de un cuerpo; en su 
estudio, después de realizar la modelización de éste, muchas veces con instrumentos de la 
época y hacer bastantes observaciones, determinó la siguiente explicación, según Mesa & 
Villa-Ochoa (2008b): 
 
La explicación dada por Galileo Galilei inicia con el establecimiento de 
relaciones entre dos cantidades que varían, una dependiendo de la otra, así 
como el tiempo transcurrido y el espacio alcanzado; la representación gráfica 
y las unidades de medición, que le demandaba un conjunto denso para darle 
sentido a todas las representaciones, por la naturaleza en sí del movimiento 
como continuo, sin embargo esto no impedía su representación gráfica y uno 
de sus ejercicios consistía en hallar “(…) el espacio en el instante t”, es decir 
que se debía cumplir que para cualquier tiempo le correspondía un espacio 
determinado, por lo que implícitamente existe en su formulación y teoría la 
existencia de una relación biunívoca y especialmente situaciones cuadráticas, 
como muestra el siguiente teorema: “Si un móvil con movimiento 
uniformemente acelerado desciende desde el reposo, los espacios recorridos 
por él en tiempos cualesquiera, están entre sí como la razón al cuadrado de 
los mismos tiempos, es decir como los cuadrados de esos tiempos”. Galilei 
(1638/2003, p. 236) 
 
Por otra parte, y pasando de la mirada al contexto histórico del desarrollo del concepto de 
variación, es necesario acercarse desde un punto de vista moderno a dicho concepto desde 
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el contexto de las matemáticas escolares, donde encontramos según los Lineamientos 
Curriculares de Matemática (Colombia, 1998): 
 
Un primer acercamiento en la búsqueda de las interrelaciones permite 
identificar algunos de los núcleos conceptuales matemáticos en los que está 
involucrada la variación: 
 Continuo numérico, reales, en su interior los procesos infinitos, su 
tendencia, aproximaciones sucesivas, divisibilidad; 
 la función como dependencia y modelos de función;  
 las magnitudes;  
 el álgebra en su sentido simbólico, liberada de su significación 
geométrica, particularmente la noción y significado de la variable es 
determinante en este campo;  
 modelos matemáticos de tipos de variación: aditiva, multiplicativa, 
variación para medir el cambio absoluto y para medir el cambio 
relativo. La proporcionalidad cobra especial significado (p.72). 
 
El estudio de la variación promueve en el estudiante actitudes de carácter científico, ya que 
cuando estos están sujetos al estudio de un fenómeno donde se presente una situación de 
cambio, deben desarrollar capacidades como: la observación, el registro de datos, la 
utilización de expresiones analíticas para la validación de principios teóricos 
predeterminados e idealizados, la construcción de registros gráficos para su representación 
y el análisis posterior con el fin de dar una reflexión sobre el trabajo realizado.  
Por otra parte, el autor Gómez (2011) en su trabajo afirmó: 
 
Las variables son las que permiten estudiar la situación, en especial cuando 
en dicha situación se presentan atributos susceptibles de ser medidos y que 
además van cambiando, cuando las condiciones en la situación en las que 
ellos ocurren cambian. Así, toda variación comporta cambios en la variable, 
y ésta, puede depender de dos cambios, el primero relacionado a los cambios 
en la misma variable, sin embargo, las variables usualmente no significan 
por sí mismas, sino únicamente en relación con otras variables, es decir, que 
existe un cambio en la variable dependiente que está sujeto al cambio, que es 
producido por una primera variable llamada independiente (p.19).  
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Ahora, de cierta manera la estructura del pensamiento del ser humano, siempre ha llevado a 
este a la proyección futura de las situaciones comunes que lo afectan directamente y sobre 
las cuales construye un escenario que suele llamar “realidad”; en dicha proyección es 
importante para él, poder predecir una postura que lo lleve a reaccionar anticipadamente 
frente a los diferentes cambios que se puedan dar en sus posibles “realidades futuras”. 
Luego el estudio del cambio parece ser  algo implícito y necesario,  para la proyección a 
futuro de las diferentes “realidades” que puede previsualizar un sujeto en particular, y las 
matemáticas escolares generan un espacio socialmente guiado por la acción docente, donde 
a través del planteamiento y la solución de situaciones problema se puede presentar el 
análisis del cambio; dicha actividad tiene como propósito desarrollar y fortalecer las 
competencias matemáticas que las personas necesitan para su óptimo desempeño en la 
sociedad.       
Cuando se habla del estudio de la variación, no puede negarse la necesidad de incursionar 
en la identificación y establecimiento de patrones, los cuales permitirán la generalización 
de las propiedades o atributos de la situación de cambio, partiendo de sus condiciones 
específicas. Según el MEN (Colombia, 1998):     
 
Tal como lo señala Demana (1990) la exposición repetida de construcciones de 
fórmulas, como expresiones que explicitan un patrón de variación, ayuda a los 
estudiantes a comprender la sintaxis de las expresiones algebraicas que aparecerán 
después del estudio del álgebra p (73).  
 
En las matemáticas escolares, algunos investigadores reconocen la importancia del estudio 
de los patrones como punto de partida en el desarrollo del pensamiento algebraico del 
estudiante. Según Mason (1985, citado por  Butto & Rojano, 2010):  
 
La generalización en álgebra es el punto de partida hacia la abstracción matemática 
y puede ser desarrollada a partir del trabajo con patrones o regularidades. Para 
aprender el lenguaje algebraico, es importante que el alumno tenga algo que 
comunicar; así, al percibir un patrón o una regularidad, puede intentar expresarlo y 
comunicárselo a alguien. Para el referido autor, hay cuatro etapas para trabajar la 
generalidad en el salón de clases: percepción de un patrón; expresión de un patrón; 
registro de un patrón; prueba de la validez de la(s) fórmula(s). p (62) 
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Por otra parte, de acuerdo con los estándares curriculares del National Council Teacher of 
Mathematics (NCTM, 1989), el inicio del estudio de los patrones es recomendado desde 
grados iniciales en el primer ciclo de educación; en su investigación  Butto y Rojano (2010) 
señalaron que:   
 
De acuerdo con este documento [NTCM, 1989], el trabajo desarrollado en 
primaria, que equivale a los niveles 5-8, debe incluir la exploración de 
patrones y funciones para que los estudiantes sean capaces de: descubrir, 
extender, analizar y crear una amplia gama de patrones; describir y 
representar relaciones con tablas, gráficas y reglas; analizar relaciones 
funcionales para explicar cómo un cambio en una cantidad provoca un 
cambio en la otra; y usar patrones y funciones para representar y resolver 
problemas. p (62) 
 
Ahora, la correspondencia entre variables independientes y dependientes hace que se 
generen diferentes tipos de relaciones entre las mismas, las cuales también han sido objeto 
de estudio y se pueden caracterizar por su tasa media de variación, lo cual demanda una 
mayor complejidad en estudio de la variación de los atributos en una situación de cambio. 
Nos acercamos entonces a la existencia de varios tipos de variación, para lo cual según 
Gómez (2011):  
 
Es necesario hablar de la manera en que las variables se relacionan o los posibles 
comportamientos que pueden suceder entre estas. Así para Fey (1999) las clases 
básicas de relaciones entre variables describen la variación directa, inversa, 
acelerada, cíclica, convergente y escalonada, desde las cuales se podría decir: 
virtualmente toda variación actualmente observada es una combinación de estos 
tipos básicos de variación. p (20) 
 
Luego; el tipo de variación de interés es la variación acelerada; ya que esta es la que se 
presenta en el caso de las funciones cuadráticas. Este tipo de variación según el autor 
Gómez (2011) se puede definir de la siguiente manera:  
 
Cuando una variable crece uniformemente una segunda crece con razón de cambio 
incrementada. Así, dados “x1”, “x2”, y “x3”, valores de la variable independiente y 
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teniendo d como la diferencia entre los valores de la variable, entonces si d(x1, x2) 
= d (x2, x3) = d (xn-1, xn) = k, es decir, el cambio es constante (en la variable 
independiente), entonces se observa que: 
Tm (x1 ,x2) < Tm (x2, x3) 
Es decir, que los cambios sucesivos que se presentan entre dos valores de la variable 
dependiente y van incrementando (f(xi,) - f (xi+1) < f(xi+1) - f (xi+2) < f(xi+2,) - f 
(xi+3)), mientras que los cambios que presenta la independiente son constantes p 
(21). 
 
Para el caso de la función cuadrática, según Gómez (2011): 
 
La variación acelerada, involucra establecer una relación en la cual una 
primera variable presenta un crecimiento constante (independiente), mientras 
una segunda variable (dependiente) no aumenta en un valor constante, a 
medida que aumente la primera, sino por el contrario, siempre aumenta un 
valor diferente y cada vez este valor se va incrementando. En general, 
mientras los valores de la primera variable presenta un crecimiento 
constante, los valores de la segunda crecen o decrecen rápidamente (no son 
constantes). Dentro de las funciones que presentan este tipo de variación 
encontramos a la función cuadrática, la cúbica y en general las modeladas 
por polinomios de grado n, con n > 1, además, de las exponenciales y las 
racionales (con ciertas restricciones). Sin embargo, el hecho de que las 
caracterice un mismo tipo de variación no implica que la variación y por 
consiguiente sus gráficas sea similar, en efecto, si comparamos el 
crecimiento de una función polinómica como y = x2, con el de una 
exponencial como 2x, se podrá ver en su registro grafico cartesiano que son 
totalmente diferentes y si se observan los valores que van tomando las 
variables dependientes respectivas a cada función, se verá que los valores de 
la exponencial crecen mucho más rápidamente. p (22)  
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2.4 El razonamiento covariacional y la función cuadrática 
 
Los investigadores Carlson et al. (2003), quienes han realizado estudios en profundidad 
sobre el razonamiento covariacional, afirman que: 
 
Las acciones mentales del marco conceptual de la covariación proporcionan 
un medio para clasificar los comportamientos que se pueden ver cuando los 
estudiantes  se involucran en tareas de covariación; sin embargo, la habilidad 
de razonamiento covariacional de un individuo, relativa a una tarea 
particular, se puede determinar sólo examinando el conjunto de 
comportamientos y acciones mentales exhibido mientras responde a esa tarea 
(p.127).  
 
Luego, para un estudiante el desarrollo y alcance de los diferentes niveles de este 
razonamiento, no será una tarea fácil, por lo cual se debe tener especial cuidado, ya que esta 
actividad se convierte en un eslabón fundamental para determinar cómo cambia la relación 
entre las diferentes variables que describen la situación en cuestión. El estudiante entonces 
debe lograr después de su análisis, poder explicar las causas que generan el 
comportamiento del fenómeno, generando herramientas matemáticas que la permitirán la 
predicción de resultados posibles en un futuro cercano y con condiciones muy específicas. 
Respecto a la relación del razonamiento covariacional y el estudio de la función cuadrática,  
Villa-Ochoa (2012) describe la forma como un estudiante razona covariacionalmente al 
enfrentarse a situaciones de variación asociadas a funciones cuadráticas, utilizando el 
marco conceptual aportado por Carlson et al. (2003). En dicha situación se pone en 
evidencia el hecho de que existen estudiantes que pueden aproximarse a una interpretación 
variacional de las concavidades de una gráfica, sin que ello exija un estudio previo del 
cálculo diferencial; por lo cual la enseñanza de este objeto matemático presenta una 
oportunidad para potenciar el desarrollo de este importante tipo de razonamiento 
matemático.  
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2.5 La modelación y la función cuadrática 
 
La perspectiva de la modelación matemática como estrategia para la introducción de 
conceptos matemáticos en los diferentes ciclos de educación, ofrece una oportunidad para 
propiciar un proceso de enseñanza y de aprendizaje frente a los aspectos conceptuales del 
objeto función cuadrática, esta metodología utiliza el andamiaje de un contexto de realidad 
preconcebido por el docente, que a su vez, posee la capacidad de estructurar y soportar una 
situación de variación o cambio que debe enfrentar el sujeto que aprende, e involucrar a 
este, en la observación y seguimiento del fenómeno; para lo cual debe interactuar con todas 
las demás estructuras de orden matemático o extra matemático que sean necesarias en el 
estudio y hallazgo de una solución solida a la problemática planteada para dicha situación. 
En Colombia los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas consideran la 
modelación como un proceso general, y a su vez este, es considerado un elemento 
integrador del que hacer matemático escolar (Colombia, 1998). Este documento señala la 
modelación como: “la interrelación entre el mudo real y las matemáticas”, cuyo punto de 
partida es, “una situación problemática real” (p.76). Treffers y Goffree (citados en 
Colombia, 1998) describen la modelación como “una actividad estructurante y 
organizadora, mediante la cual el conocimiento y las habilidades adquiridas se utilizan para 
descubrir regularidades, relaciones y estructuras desconocidas” (p. 98).  
Por otra parte varios investigadores en las tres últimas décadas, especialmente en el caso de 
Brasil, vienen abanderando este método de enseñanza e impulsándolo en las nuevas 
generaciones de docentes de matemáticas, mostrando su aplicación en todos los niveles 
escolares, donde se han detectado sus fortalezas, así como algunas de sus dificultades; para 
Bassanezi & Biembengut (1997): “La palabra modelación es una contracción de los 
términos modelización y educación. Modelación = Modelización + Educación” p (14). 
Ahora, según los autores Biembengut & Hein (2004): “La modelación matemática es un 
proceso involucrado en la obtención de un modelo matemático. Un modelo matemático de 
un fenómeno o situación problema es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas 
que representa, de alguna manera el fenómeno en cuestión” p (106). 
De otro lado, en México encontramos la autora Torres (2004), quien define la modelación 
de la siguiente manera:  
 
Es una construcción de conocimiento matemático en un ambiente social y que 
Arrieta (2003, citado en Torres, 2004) describe como un proceso de matematización 
en el aula como actividades que desarrollan interactivamente docentes y alumnos en 
un salón de clases, usando las matemáticas para interpretar y transformar un 
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fenómeno de la naturaleza (comprendidos los fenómenos sociales, económicos, etc.) 
confrontando y argumentando diferentes versiones. p (5). 
 
Y, a su vez, la misma autora expone la siguiente definición para el término “modelación 
matemática”: 
 
Debe ser entendida como la reconstrucción de significados que dan forma a las 
situaciones que crean los humanos y que participan en ellas; es una construcción 
original que utiliza material conocido, por ejemplo, las ideas y concepciones 
compartidas por los participantes. La parte esencial de la modelación es la 
formación de esas construcciones, y hacer distinción entre ellas para seleccionar una 
es una clase de actividades y acciones hechas con herramientas. Por ello, el humano 
se somete a usarlas, entenderlas y llevarlas a ciertos actos, y así reconstruir 
significados. (Cordero, 2001, citado en Torres, 2004, p. 5). 
 
Ahora, para establecer el vínculo entre la modelación y el objeto matemático función 
cuadrática, los investigadores colombianos Mesa & Villa-Ochoa (2011), en su trabajo 
señalan: 
 
Su presencia permanente en el entorno cotidiano hace posible una indagación por 
parte de los sujetos que desean comprender algunos fenómenos que dejan modelarse 
mediante una función cuadrática o al menos, el lograr establecer algunas relaciones 
cuadráticas de tales fenómenos. p (2). 
 
Por otra parte entre los trabajos que se han realizado sobre modelación y función 
cuadrática, podemos destacar los siguientes que se pueden apreciar en la tabla 6.  
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AUTOR AÑO TRABAJO 
Vargas 2011 El concepto de función y sus 
aplicaciones en situaciones 
relacionadas con fenómenos 
físicos, 
que conducen a un modelo 
cuadrático, una propuesta para 
trabajar en el grado noveno 
Mesa & Villa-Ochoa 2011 Modelación Matemática en la 
Historia de las Matemáticas. Una 
mirada al concepto de Función 
Cuadrática 
Huapaya 2012 Modelación usando Función 
Cuadrática: 
Experimentos de enseñanza con 
estudiantes de 5to de secundaria  
                Tabla  2. Trabajos realizados sobre modelación y función cuadrática 
Todo lo anterior, muestra diferentes aspectos tanto conceptuales como procedimentales 
frente a la función cuadrática, en particular se observa un predominio en la teoría de 
conjuntos para la presentación de la función polinómica (y la cuadrática como una de ellas) 
con lo cual se define la función en su forma algebraica; por el contrario, otros aspectos de 
tipo variacional se presentan en Villa-Ochoa (2008) y Gómez (2011). 
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Capítulo 3 
3. Metodología del estudio 
 
3.1 El contexto del estudio 
 
El enfoque para esta investigación es de tipo mixto ya que, conforme se presentó en el 
anterior capítulo, el propósito es contribuir a la identificación de los aspectos conceptuales 
y metodológicos de la función cuadrática presentes en los textos escolares utilizados para la 
enseñanza de este objeto matemático, en el grado 9° del ciclo de Educación Básica 
Secundaria. Este estudio se realizó utilizando algunos de los textos escolares, que reposan 
en el catálogo de libros de texto escolar elaborado por el  MEN en asocio con la Cámara 
Colombina del Libro, y el cual se puede consultar en el portal Colombia Aprende 
(http://64.76.190.172/textos_escolares/contenidos/).  
Es de resaltar que la pretensión gubernamental con esta estrategia es elevar la valoración 
social del libro de texto ante la comunidad educativa y apoyar los procesos de 
conocimiento, selección, adopción y adquisición de los textos escolares en los diferentes 
niveles de educación del país, ya que desde la política estatal “Revolución Educativa” se 
viene impulsando el uso de los textos escolares para lograr que los docentes, se acerquen de 
manera más crítica a este tipo de recurso didáctico y posteriormente, puedan lograr un 
mayor fortalecimiento en las diferentes competencias que deben desarrollar sus estudiantes.  
La técnica que se escogió para la indagación de los aspectos conceptuales y metodológicos 
del objeto matemático función cuadrática que reposan en los libros de texto fue el análisis 
de contenido, la cual permite de una manera científica recolectar la información necesaria 
para alcanzar el objetivo de esta investigación. El proceso que siguió fue de carácter 
inductivo (explorar y describir) y a su vez recurrente, donde se analizó una realidad 
subjetiva, creada según la exposición de la ideas de cada uno de los diferentes autores o 
grupos de autores que elaboraron los textos escolares seleccionados. Las bondades de 
elaborar un estudio de carácter mixto, se reflejan al alcanzar una mayor profundidad en las 
ideas, amplitud en los conceptos, riqueza interpretativa y una contextualización del 
fenómeno más acertada (Hernández, Fernández & Baptísta, 2006).   
Para la selección de los textos escolares a los que se les realizó el análisis de contenido, 
primero se exploró el catálogo de textos escolares del MEN en el portal de internet 
mencionado anteriormente, en este portal a la fecha de inicio de la investigación reposaban 
un total de 19 ejemplares para la enseñanza de las matemáticas en el grado 9. Una vez 
terminada la exploración se detectó que los textos escolares, pertenecían a ocho casas 
editoriales y que estas a su vez participaban con diferentes títulos publicados en el mercado 
entre el periodo 2006 – 2012; por lo cual se optó por realizar un muestreo por cuotas, 
donde se tomó un ejemplar por cada casa editorial previamente identificadas. 
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La conveniencia de la escogencia de los ejemplares pasó a depender de la presencia de 
estas obras en el mercado existente para su posterior adquisición, es de mencionar que en el 
mercado editorial en Colombia figuran distintos canales de distribución como lo son: 
editoriales, librerías y portales virtuales; en el caso particular se presentaron algunas 
dificultades durante este proceso de adquisición para los textos escolares que no son 
publicados en el año vigente, situación que llevó a reconfigurar el corpus de textos respecto 
al catálogo de textos escolares del MEN; ya que en algunos casos, se remplazó un ejemplar 
por el que se encontraba actualmente en el mercado con el ánimo de no renunciar a la 
amplitud de las casas editoriales que figuran en este catálogo. 
Luego, para esta investigación se adoptó el siguiente corpus de textos: 
 
Titulo Editorial Autor 
Año 
Publicación 
Aciertos  
Matemáticos 9 
Educar Editores 
 
Fabián Martínez 
 
2006 
 
Álgebra 
 
Cengage  Learning Jerome Kaufmann 2010 
Algebra 2 
 
McGraw Hill 
Interamericana S.A 
 
Barnnett 2007 
 
Hipertexto Matemáticas 9 
 
Santillana Julián Cifuentes 2010 
Matemáticas para pensar 9 Norma Francisco Romero 2011 
 
Mi Aventura Matemática 9 
 
Educativa Ltda. Luis Beltrán 2010 
Proyecto Sé  
Matemáticas 9 
Ediciones SM S.A Inti Parra 2012 
 
Zona activa Matemáticas 9 
 
Voluntad Manuel García 2011 
           Tabla 3. Corpus de textos escolares 
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3.2. El análisis de contenido 
 
Para la realización de esta investigación se empleó la técnica denominada análisis de 
contenido. Frente a esta técnica Andréu (2001) afirma que:  
 
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 
recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe 
realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 
replicable, y válida (p.2). 
 
El análisis de contenido se aplicó a cada uno de los ejemplares que se relacionaron en el 
corpus de textos escolares de la investigación; los pasos que siguieron para la aplicación de 
esta técnica se mencionan a continuación: determinación del objeto de análisis, 
determinación del sistema de codificación, determinación del sistema de categorías, 
comprobación de la fiabilidad del sistema de codificación-categorización y elaboración de 
inferencias (Andreu, 2001). 
 
3.2.1 Determinación del objeto de análisis 
 
El objeto de análisis en coherencia con el objeto de la investigación son los aspectos 
conceptuales y metodológicos de la función cuadrática que reposan en los textos escolares 
del grado 9 para el contexto colombiano; luego de tener la claridad de lo que se pretendía 
indagar, se definieron las diferentes unidades necesarias para la elaboración del respectivo 
análisis de contenido, que corresponden a los siguientes tipos: unidades de muestreo, 
unidades de registro y unidades de contexto. 
 
3.2.1.1 Unidades de muestreo 
Como se mencionó anteriormente en este trabajo se empleó un muestreo por cuotas; luego 
las unidades de muestreo se componen de libros de texto utilizados en la enseñanza del 
objeto función cuadrática para el contexto colombiano, es de mencionar que el tamaño la 
muestra del estudio fue de ocho libros de texto, los cuales se pueden apreciar en el corpus 
de textos escolares conformado para la realización de la investigación. (Ver tabla.1). 
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3.2.1.2 Unidades de registro 
Una vez definidas las unidades de muestreo, se confirmó que dentro de su estructura 
temática aparece una sección especialmente dirigida hacia la exposición del contenido 
específico buscado en cuestión, hecho que de alguna manera indujo la determinación de las 
unidades de registros que se realizó en este caso por subtemas (frases o conjuntos de 
palabras, con los que se hace el desarrollo de los temas) y reposaran en las respectivas 
fichas diseñadas e identificadas como su nombre lo indica, fichas de unidades de registro.  
 
3.2.1.3 Unidades de contexto 
Las unidades de contexto para el análisis de contenido en cuestión, se establecieron bajo la 
categoría denominada comentarios generales, ya que para realizar un análisis objetivo debe 
tenerse en cuenta también la información implícita aportada por el conjunto o subconjuntos 
de  unidades de registro obtenidas en cada una de las unidades de muestreo. De alguna 
manera con este tipo de unidades se pretende  prevenir la realización de lecturas aisladas 
del discurso plasmado en la unidad de muestreo, como si puede pasar en las unidades de 
registro, donde una lectura sin contemplar el contexto puede llevar a interpretaciones con 
perspectivas poco pertinentes o coherentes con el conjunto de unidades de registro al cual 
pertenecen.  
 
3.2.2 Determinación del sistema de codificación 
 
Según Andreu (2001): “Tratar el material es codificarlo. La codificación consiste en una 
transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. Esta transformación o 
descomposición del texto permite su representación en índices numéricos o alfabéticos” (p. 
14). Como se mencionó anteriormente el enfoque de este estudio es mixto, lo cual permitió 
establecer un sistema de codificación que permitiera la identificación de la unidad de 
registro para su respectivo tratamiento y referenciación.  
Para el establecimiento del sistema de codificación se pretendió adoptar una simbolización 
que de alguna manera fuera coherente con la jerarquía del tamaño de las unidades de 
análisis, por lo cual se inició este proceso con la identificación de las unidades de muestreo 
como se puede apreciar en la siguiente tabla:  
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UNIDAD DE 
MUESTREO 
CÓDIGO 
Aciertos  
Matemáticos 9 
T1 
 
Álgebra 
 
T2 
Algebra 2 
 
T3 
 
 
Hipertexto 
Matemáticas 9 
 
T4 
Matemáticas para 
pensar 9 
T5 
 
Mi Aventura 
Matemática 9 
 
T6 
Proyecto Sé  
Matemáticas 9 
T7 
 
Zona activa 
Matemáticas 9 
 
T8 
          Tabla 3. Codificación unidades de muestreo 
 
 
Continuando con la codificación de las unidades de registro, se utilizó el código de la 
unidad de muestreo, seguido de un punto y luego se agregó la letra “P” acompañada de un 
número natural que marcaba la secuencia de aparición del mismo e iniciando siempre en el 
número 1. Como ejemplo de ello si el código que pertenece a la unidad de registro es 
“T3.P1”; lo que se pretende indicar, es que es la primera unidad de registro tomada en la 
unidad de muestreo T3, correspondiente al texto escolar Algebra 2. 
 
Cada una de las unidades de registro se respaldó con un digitalización del libro de texto 
para consolidar la evidencia de la toma de los mismos, y además, se adjuntó un comentario 
para acompañar el registro de manera que por cada unidad de registro se consolidó una 
inferencia de la información aportada; para luego realizar la respectiva triangulación de los 
datos.  
 
Por otra parte, también fue necesario en el establecimiento del sistema de codificación, dar 
tratamiento a la unidades de contexto, llamadas en esta investigación comentarios 
generales, para las cuales se utilizó el código de la unidad de muestreo a la cual pertenecen, 
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y separadas por un punto se agregó la letra “C” acompañada de un número natural que 
marcaba la secuencia de aparición del mismo iniciando siempre en el número 1. Ahora 
como ejemplo de ello, para el caso de la unidad de contexto “T4.C1”; lo que indica dicha 
simbolización, es que el registro pertenece al texto escolar Hipertexto Matemáticas 9 y 
además, que es el primer registro que se tomó de este tipo en esta unidad de muestreo. 
 
Para cada una de las unidades de contexto del presente análisis de contenido solo se adjuntó 
una inferencia a partir de la información que se detectaba, en el conjunto general de las 
unidades de registro de una unidad de muestreo en particular o un subconjunto de unidades 
de registro de la misma. 
  
 
3.2.3 Determinación del sistema de categorías 
 
Para la determinación del sistema de categorías se hizo necesario construir primero un 
referente con los elementos teóricos que enmarcaran el concepto que se pretende analizar, 
que en este caso, es el objeto matemático función cuadrática y así poder fundamentar los 
aspectos conceptuales y metodológicos que se pretenden identificar en las diferentes 
unidades de registro o unidades de contexto, tomadas de las unidades de muestreo que 
reposan en el corpus de textos escolares. Este conjunto de elementos teóricos necesarios 
para llevar a cabo la determinación de la configuración del sistema de categorías, se puede 
apreciar en el capítulo 3 del presente informe.  
 
Otro aspecto de carácter fundamental para llevar a cabo la operación de categorización en 
el presente análisis de contenido es la premisa dada por el autor Bardin (1996, citado por 
Andreu, 2001), quien afirmó que esta “es una operación de clasificación de elementos 
constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de 
criterios previamente definidos” (p.15). 
  
Luego, de manera coherente a la pregunta que motivó esta investigación, ¿Cuáles son los 
aspectos conceptuales y metodológicos con los que se hace el desarrollo del concepto 
función cuadrática en los libros de texto del grado 9°?; la determinación del sistema de 
categorías obedeció a la estructura de dicha pregunta y, por lo tanto, se decidió establecer 
de manera a priori dos categorías: la primera para los aspectos conceptuales y la segunda 
para los aspectos metodológicos. Cada una de estas categorías a su vez, se compone de un 
grupo de subcategorías, que también se establecieron de la misma manera.   
 
El sistema de indicadores  para la construcción posterior de las categorías, propuesto para la 
presente investigación se muestra a continuación: 
 
1. Aspectos conceptuales: 
 
1.1. Cita datos históricos de forma general, sin presentar evidencia de su relación con el 
concepto de función cuadrática. 
 
1.2. Expone un abordaje del recorrido histórico del concepto función cuadrática. 
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1.3. Introduce la definición del objeto matemático función cuadrática a través de un 
registro algebraico con las condiciones de sus parámetros, estableciendo un patrón 
para su identificación. 
 
1.4. La construcción del registro gráfico de la función cuadrática es mediada a través de 
un registro tabular que usa valores enteros. 
 
1.5. Evoca la idea de parábola y sus propiedades geométricas, asociándolas al concepto 
de función cuadrática, pero sin presentar alguna argumentación del porqué de la 
relación entre estos dos conceptos matemáticos.  
 
1.6. Relaciona el vértice de la parábola con la existencia de un valor máximo o mínimo 
de la función cuadrática. 
 
1.7. Define las raíces de una función cuadrática  como los interceptos del registro 
gráfico con el eje x del plano cartesiano. 
 
1.8. Señala la posibilidad de que una función cuadrática posea raíces complejas. 
 
1.9. Expone métodos algebraicos para la solución de una ecuación cuadrática basados 
en procesos de carácter algorítmico. 
 
1.10. Expone la ecuación general para resolver una ecuación cuadrática, pero esta 
pierde generalidad, al presentarse como un caso más para la resolución de 
expresiones de este tipo. 
 
1.11. Presenta la definición de sistemas de ecuaciones de segundo grado. 
 
1.12. Enuncia la definición de desigualdades de segundo grado. 
 
1.13. Enuncia la existencia de ecuaciones con radicales y bicuadráticas, que pueden ser  
reducibles a ecuaciones cuadráticas para su posterior solución 
 
1.14. Expone la relación entre los cambios en los parámetros de la representación 
algebraica de una función cuadrática y sus respectivos cambios en el registro 
gráfico que la representa. 
 
1.15. No se enuncia relación alguna con un fenómeno de variación, se dedica tanto a la 
parte procedimental que no se explica porque se necesita la variable en los modelos 
expuestos para la aplicación del concepto de función cuadrática. 
 
1.16. No expone la existencia de una relación evidente entre la ecuación cuadrática y la 
función cuadrática, es más una relación impuesta que necesaria. 
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2. Aspectos Metodológicos 
 
2.1. Presenta una síntesis de los contenidos expuestos al finalizar la unidad temática 
utilizada en la exposición del objeto función cuadrática. 
 
2.2.  Utiliza mapas conceptuales en la exposición del concepto de función cuadrática. 
 
2.3. Usa recuadros en la exposición de los contenidos respecto al  concepto de función 
cuadrática para resaltar o adicionar ideas. 
 
2.4. El desarrollo de la exposición del objeto función cuadrática se realiza por casos que 
dependen de la forma de su registro algebraico. 
 
2.5. Presenta situaciones problemas que se fundamentan en juegos de palabras, 
enmarcados en contextos intramatemáticos. 
 
2.6. Presenta situaciones problémicas donde no se identifica con claridad  la pregunta 
problema. 
 
2.7. Enuncia aplicaciones de la función cuadrática pero no presenta algún tipo de 
evidencia para respaldarlas. 
 
2.8. Referencia o sugiere algún link en internet para ampliar información con más 
ejemplos del mismo tipo o al menos lo hace de manera general en las referencias 
del libro de texto. 
 
2.9. Presenta el uso de un sistema computacional como herramienta para hallar las 
raíces de una función cuadrática y la construcción de su representación gráfica. 
 
2.10. El libro de texto sugiere el uso de una calculadora graficadora o algún sistema 
computacional, que ofrezca la posibilidad al estudiante de participar en una 
situación, en la que es posible observar de manera dinámica lo que sucede para un 
ejercicio específico, relacionado con el concepto de función cuadrática. 
 
2.11. Propone actividades de carácter repetitivo para poner en práctica los algoritmos 
expuestos durante la exposición del concepto de función cuadrática. 
 
2.12. No se acude a ningún proceso experimental donde el estudiante pueda llegar al 
establecimiento de un modelo matemático, todos los modelos expuestos en el texto 
simplemente son dados por el autor, lo que los convierte en más información. 
 
2.13. Las actividades propuestas limitan al estudiante solamente a tratamientos 
algorítmicos de carácter algebraico, donde el estudiante no puede producir 
observaciones y conjeturas aplicadas al estudio de fenómenos de variación.  
 
2.14. No fomenta la adquisición de competencias para la identificación de las variables 
dependientes e independientes en contextos extra matemáticos.  
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2.15. No hay una explicación con uso de software para apoyar la construcción del 
registro gráfico cartesiano de la función cuadrática, donde se permita un estudio 
más detallado de aspectos importantes de la parábola, como su concavidad, 
crecimiento, decrecimiento, etc. 
 
2.16. En los ejemplos donde se enuncia la traducción de lo algebraico a lo 
geométrico, por lo general siempre se media a través de un registro tabular donde 
siempre coinciden para la variable independiente los mismos cinco valores enteros 
entre -2 y 2, para todos los ejemplos. 
 
2.17. En la exposición de las sub temáticas se sigue un esquema por pasos, haciendo 
énfasis en procedimientos  algorítmicos, lo cual puede de alguna manera limitar las 
capacidades del estudiante; ya que para todo se da un método, por lo cual el trabajo 
del estudiante consiste en identificar una forma algebraica preestablecida y aplicar 
el algoritmo dado. No hay modelación. 
 
2.18. El texto confirma que se pretende de alguna manera la secuencia didáctica: 
Definición – Ejemplo – Ejercicios – Problemas - Evaluación.    
 
 
3.2.4 Comprobación de la fiabilidad del sistema de codificación–categorización 
 
Según Andreu (2001) “La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad de ofrecer 
que los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que 
los mide” (p.18). Luego del establecimiento del sistema de indicadores para la construcción 
posterior de las categorías, el cual se hizo de forma a priori, se comprobó la fiabilidad del 
mismo; por lo tanto, el criterio adoptado para medir la fiabilidad de cada una de las 
subcategorías en el presente análisis, consistió en el valor de la relación porcentual 
existente entre el número de unidades de muestreo que presentan unidades de registro con 
concurrencias frente a la subcategoría analizada y el número total de las unidades de 
muestreo. 
 
Para llevar a cabo esta tarea se estableció un instrumento que permitiera la observación de 
las concurrencias o discrepancias de las unidades de registro previamente codificadas, 
frente a las subcategorías planteadas y mencionadas anteriormente según el sistema de 
categorización adoptado; el diseño de este instrumento se puede observar en la figura 3. 
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Figura 11. Instrumento registro sistema de categorías análisis de contenido 
 
El valor del criterio de fiabilidad que se establece para la aprobación de las subcategorías es 
igual o mayor al 87%, luego, las subcategorías que superen este indicador fueron tenidas en 
cuenta para el análisis de contenido, y las subcategorías que no cumplan con este valor de 
referencia se descartaron, para así reducir posibles visiones sesgadas que se encuentran 
plasmadas en solo una o en muy pocas de las obras analizadas, pero que son diseñadas  por 
alguno de los autores de los libros de texto que conforman  las respectivas unidades de 
muestreo y que no se pueden tener en cuenta como una generalidad en este tipo de obras; o 
por otro lado, de la posible presunción del concepto por parte del investigador. Los valores 
obtenidos según el criterio de fiabilidad para cada una de las subcategorías del sistema de 
categorías adoptado en esta investigación se muestran en la tabla 3.  
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
ÍNDICE DE 
FIABILIDAD 
 
Aspectos 
Conceptuales 
1.1.    Cita datos históricos de forma general, sin 
presentar evidencia de su relación con el concepto de 
función cuadrática. 
 
 
37.5 % 
1.2. Expone un abordaje del recorrido histórico 
del concepto función cuadrática. 
 
12.5 % 
1.3. Introduce la definición del objeto 
matemático función cuadrática a través de un registro 
algebraico con las condiciones de sus parámetros, 
estableciendo un patrón para su identificación. 
 
100 % 
1.4. La construcción del registro gráfico de la 
función cuadrática es mediada a través de un registro 
tabular que usa valores enteros. 
 
100 % 
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1.5. Evoca la idea de parábola y sus propiedades 
geométricas, asociándolas al concepto de función 
cuadrática, pero sin presentar alguna argumentación 
del porqué de la relación entre estos dos conceptos 
matemáticos. 
100 % 
1.6. Relaciona el vértice de la parábola con la 
existencia de un valor máximo o mínimo de la 
función cuadrática. 
87.5 % 
1.7. Define las raíces de una función cuadrática  
como los interceptos del registro gráfico con el eje x 
del plano cartesiano. 
100 % 
1.8. Señala la posibilidad de que una función 
cuadrática posea raíces complejas. 
 
100 % 
1.9. Presenta métodos algebraicos para la 
solución de una ecuación cuadrática basados en 
procesos de carácter algorítmico. 
100 % 
1.10. Expone la ecuación general para resolver 
una ecuación cuadrática, pero esta pierde generalidad, 
al presentarse como un caso más para la resolución 
de expresiones de este tipo. 
100 % 
1.11. Enuncia la definición de sistemas de 
ecuaciones de segundo grado. 
 
12.5 % 
1.12. Enuncia la definición de desigualdades de 
segundo grado. 
 
25 % 
1.13. Enuncia la existencia de ecuaciones con 
radicales y bicuadráticas, que pueden ser  reducibles 
a ecuaciones cuadráticas para su posterior solución 
12.5 % 
1.14. Expone la relación entre los cambios en los 
parámetros de la representación algebraica de una 
función cuadrática y sus respectivos cambios en el 
registro gráfico que la representa. 
87.5 % 
1.15. No se enuncia relación alguna con un 
fenómeno de variación, se dedica tanto a la parte 
procedimental que no se explica porque se necesita la 
variable en los modelos expuestos para la aplicación 
del concepto de función cuadrática.  
100 % 
1.16       No expone la existencia de una relación 
evidente entre la ecuación cuadrática y la función 
cuadrática, es más una relación impuesta que 
necesaria. 
100 % 
 
Aspectos 
Metodológicos 
2.1. Presenta una síntesis de los contenidos 
expuestos al finalizar la unidad temática utilizada en 
la exposición del objeto función cuadrática. 
 
50 % 
2.2. Utiliza mapas conceptuales en la exposición 
del concepto de función cuadrática. 
25 % 
2.3. Usa recuadros en la exposición de los 
contenidos respecto al  concepto de función 
cuadrática para resaltar o adicionar ideas. 
100 % 
2.4. El desarrollo de la exposición del objeto 
función cuadrática se realiza por casos que dependen 
de la forma de su registro algebraico. 
37.5 % 
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2.5.     Presenta situaciones problemas que  se 
fundamentan en juegos de palabras, enmarcados en 
contextos intramatemáticos. 
100 % 
2.6. Presenta situaciones problémicas donde  no 
se identifica con claridad  la pregunta problema. 
12.5 % 
2.7. Enuncia  aplicaciones de la función 
cuadrática pero no presenta algún tipo de evidencia 
para respaldarlas. 
100 % 
2.8. Referencia o sugiere algún link en internet 
para ampliar información con más ejemplos del 
mismo tipo o al menos lo hace de manera general en 
las referencias del libro de texto. 
100 % 
2.9. Presenta el uso de un sistema computacional 
como herramienta para hallar las raíces de una 
función cuadrática y la construcción de su 
representación gráfica. 
50 % 
2.10. El libro de texto sugiere el uso de una 
calculadora graficadora o algún sistema 
computacional, que ofrezca la posibilidad al 
estudiante  de participar en una situación, en la que es 
posible observar de manera dinámica lo que sucede 
para un fenómeno o ejercicio específico, relacionado 
con el concepto de función cuadrática.  
87.5 % 
2.11. Propone actividades de carácter repetitivo 
para poner en práctica los algoritmos expuestos 
durante la exposición del concepto de función 
cuadrática.   
100 % 
2.12. No se acude a ningún proceso experimental 
donde el estudiante pueda llegar al establecimiento de 
un modelo matemático, todos los modelos expuestos 
en el texto simplemente son dados por el autor, lo que 
los convierte en más información.  
100 % 
2.13. Las actividades propuestas limitan al 
estudiante solamente a tratamientos algorítmicos de 
carácter algebraico, donde el estudiante no puede 
producir observaciones y conjeturas aplicadas al 
estudio de fenómenos de variación.  
100 % 
2.14. No fomenta la adquisición de competencias 
para la identificación de las variables dependientes e 
independientes en contextos extra matemáticos.  
 
100 % 
2.15. No hay una explicación con uso de software 
para apoyar la construcción del registro grafico 
cartesiano de la función cuadrática, donde se permita 
un estudio más detallado de aspectos importantes de 
la parábola, como su concavidad, crecimiento, 
decrecimiento, etc. 
 
37.5 % 
2.16. En los ejemplos donde se enuncia la 
traducción de lo algebraico a lo geométrico, por lo 
general siempre se media a través de un registro 
tabular donde siempre coinciden para la variable 
independiente los mismos cinco valores enteros entre 
-2 y 2, para todos los ejemplos. 
 
75 % 
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2.17. En la exposición de las sub temáticas todo es 
por pasos, se hace mucho énfasis en lo algorítmico, lo 
cual limita las capacidades del estudiante; ya que 
para todo se da un método, por lo cual el trabajo del 
estudiante consiste en identificar una forma 
algebraica preestablecida y aplicar el algoritmo dado. 
No hay modelación. 
 
100 % 
2.18. El texto confirma que se pretende de alguna 
manera la secuencia didáctica: Definición – Ejemplo 
– Ejercicios – Problemas - Evaluación.    
100 % 
Tabla 3. Fiabilidad sistema de pre-categorización 
 
 
En este caso para la primera categoría denominada aspectos conceptuales, de 16 
subcategorías que se propusieron inicialmente se hizo una reducción a 11 subcategorías y  
para la segunda categoría denominada aspectos metodológicos, de 18 subcategorías que se 
propusieron inicialmente se hizo una reducción a 11 subcategorías, ya que en ambos casos 
las demás no cumplían con el criterio de fiabilidad adoptado. Luego, el sistema de 
categorización para el presente análisis de contenido queda de la manera en que se observa 
en la tabla 4. 
 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
ÍNDICE DE 
FIABILIDAD 
 
Aspectos 
Conceptuales 
1.3. Introduce la definición del objeto matemático 
función cuadrática a través de un registro algebraico con 
las condiciones de sus parámetros, estableciendo un patrón 
para su identificación. 
 
100 % 
1.4. La construcción del registro gráfico de la función 
cuadrática es mediada a través de un registro tabular que 
usa valores enteros. 
100 % 
1.5. Evoca la idea de parábola y sus propiedades 
geométricas asociándolas al concepto de función 
cuadrática, sin realizar alguna presentación formal de la 
misma. 
100 % 
1.6. Relaciona el vértice de la parábola con la 
existencia de un valor máximo o mínimo de la función 
cuadrática. 
87.5 % 
1.7. Define las raíces de una función cuadrática como 
los interceptos del registro gráfico con el eje x del plano 
cartesiano. 
87.5 % 
1.8. Señala la posibilidad de que una función 
cuadrática posea raíces complejas. 
100 % 
1.9. Presenta métodos algebraicos para la solución de 
una ecuación cuadrática basados en procesos de carácter 
algorítmico. 
100 % 
1.10. Expone la ecuación general para resolver una 
ecuación cuadrática, pero esta pierde generalidad, al 
presentarse como un caso más para la resolución de 
expresiones de este tipo. 
 
100 % 
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1.14. Expone la relación entre los cambios en los 
parámetros de la representación algebraica de una función 
cuadrática y sus respectivos cambios en el registro gráfico 
que la representa. 
87.5 % 
1.15. No se enuncia relación alguna con un fenómeno 
de variación, se dedica tanto a la parte procedimental que 
no se explica porque se necesita la variable en los modelos 
expuestos para la aplicación del concepto de función 
cuadrática.  
100 % 
1.16       No expone la existencia de una relación evidente 
entre la ecuación cuadrática y la función cuadrática, es más 
una relación impuesta que necesaria. 
100 % 
 
Aspectos 
Metodológicos 
2.3. Usa recuadros en la exposición de los contenidos 
respecto al  concepto de función cuadrática para resaltar o 
adicionar ideas. 
 
100 % 
2.5.     Presenta situaciones problemas que  se 
fundamentan en juegos de palabras, enmarcados en 
contextos intramatemáticos. 
100 % 
2.7. Enuncia  aplicaciones de la función cuadrática 
pero no presenta algún tipo de evidencia para respaldarlas. 
 
100 % 
2.8. Referencia o sugiere algún link en internet para 
ampliar información con más ejemplos del mismo tipo o al 
menos lo hace de manera general en las referencias del 
libro de texto. 
100 % 
2.10. El libro de texto sugiere el uso de una calculadora 
graficadora o algún sistema computacional, que ofrezca la 
posibilidad al estudiante  de participar en una situación, en 
la que es posible observar de manera dinámica lo que 
sucede para un fenómeno o ejercicio específico, 
relacionado con el concepto de función cuadrática.  
87.5 % 
2.11. Propone actividades de carácter repetitivo para 
poner en práctica los algoritmos expuestos durante la 
exposición del concepto de función cuadrática.   
100 % 
2.12. No se acude a ningún proceso experimental donde 
el estudiante pueda llegar al establecimiento de un modelo 
matemático, todos los modelos expuestos en el texto 
simplemente son dados por el autor, lo que los convierte 
en más información.  
100 % 
2.13. Las actividades propuestas limitan al estudiante 
solamente a tratamientos algorítmicos de carácter 
algebraico, donde el estudiante no puede producir 
observaciones y conjeturas aplicadas al estudio de 
fenómenos de variación.  
100 % 
2.14. No fomenta la adquisición de competencias para 
la identificación de las variables dependientes e 
independientes en contextos extra matemáticos.  
100 % 
2.17. En la exposición de las sub temáticas todo es por 
pasos, se hace mucho énfasis en lo algorítmico, lo cual 
limita las capacidades del estudiante; ya que para todo se 
da un método, por lo cual el trabajo del estudiante consiste 
en identificar una forma algebraica preestablecida y aplicar 
el algoritmo dado. No hay modelación. 
 
100 % 
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2.18. El texto confirma que se pretende de alguna 
manera la secuencia didáctica: Definición – Ejemplo – 
Ejercicios – Problemas - Evaluación.    
100 % 
Tabla 5. Sistema de categorización 
 
 
 
3.2.5 Construcción de las inferencias 
 
Para la construcción de las inferencias, según Bardin (1996, citado por Andreu, 2001) 
“existen tres elementos básicos en el proceso inferencial, las variables de inferencia, el 
material analizado, y la explicación analítica” (p.19). La construcción de las inferencias en 
su primer nivel se elaboró a partir de la información aportada por cada una de las unidades 
de registro tomadas de las diferentes unidades de muestreo, y el registro de estas 
inferencias, se consolidó en la casilla marcada como comentario, como se puede apreciar en 
el instrumento utilizado para dicha actividad. Es de mencionar que para la construcción en 
estas inferencias no solo se analizó la información evidenciada por la unidad de registro, ya 
que esta se encuentra inmersa en el discurso dado por el autor de la unidad de muestreo en 
particular; lo que conllevó a realizar una mirada más amplia teniendo cuenta el contexto de 
donde se tomó el registro en cada caso particular.  
 
Una vez obtenidas todas las unidades de registro de las diferentes unidades de muestreo, se 
procedió a la operación de triangulación de la información recolectada, actividad que 
permitió establecer la concordancia o no del conjunto conformado por todas de las unidades 
de registro frente a las subcategorías preestablecidas para la realización del presente análisis 
de contenido.  
 
Después de finalizar dicha operación y comprobar con evidencias la constitución de las 
subcategorías propuestas, se hizo necesario de nuevo construir inferencias de un orden más 
general que ayuden a develar los propósitos del análisis de contenido de la presente 
investigación. Las inferencias obtenidas en esta etapa final de la elaboración del análisis de 
contenido, se presentarán en el capítulo 4 de este informe, ya que se consideran resultados 
de la misma.  
 
 
 
Capítulo 4 
4. La función cuadrática en los libros de texto 
 
En este capítulo se presentan los principales hallazgos de esta investigación, después de 
realizar el respectivo análisis de contenido, diseñado para la recolección de la información 
frente al concepto de función cuadrática, que reposa en algunos textos escolares diseñados 
y utilizados en la enseñanza de este objeto matemático para el grado noveno del ciclo 
Básica Secundaria en el contexto colombiano. Es de mencionar que los textos escolares 
seleccionados para la elaboración del presente análisis de contenido se pueden apreciar en 
el corpus de textos relacionado en el capítulo 2, y en ese mismo capítulo, también se puede 
apreciar la descripción del sistema de codificación adoptado, el cual se convierte en un 
aspecto importante para la realización de la lectura y posterior interpretación de la 
información recolectada. 
Ahora, una de las etapas trascendentales para la obtención de los resultados fue la 
realización de la triangulación1 de la información aportada por las unidades de registro 
obtenidas que reposan en las fichas de análisis de contenido previamente diligenciadas, esta 
operación consistió en la confrontación de los registros obtenidos para cada una de las 
unidades de muestreo, donde se buscaron las concordancias entre las diferentes fuentes de 
información según el sistema de categorías preestablecido y para lo cual fue necesario el 
diseño de un instrumento que evidenciara el desarrollo de esta operación. 
Debe recordarse también que la configuración del sistema de categorías y específicamente 
las subcategorías puestas en escena para el desarrollo de la triangulación, dependió del 
criterio de validez adoptado en el capítulo 2. Luego, según las subcategorías que fueron 
aprobadas de acuerdo a los criterios de validación adoptados y teniendo en cuenta los 
registros obtenidos de los textos de las ocho casas editoriales, la operación de triangulación 
de la información se aplicó tanto para el reconocimiento de los aspectos conceptuales, 
como para los aspectos metodológicos del concepto de función cuadrática, como se puede 
apreciar en la tabla 7 y la tabla 8 respectivamente. 
 
 
                                                          
1 Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos  
de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. 
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SUBCATEGORÍAS 
ASPECTOS 
CONCEPTUALES  
UNIDADES DE REGISTRO  
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 
1.1 Introduce la 
definición del objeto 
matemático función 
cuadrática a través de 
un registro algebraico  
con las condiciones de 
sus parámetros 
 
P.24 P.2 P.6 P.4 P.24 P.14 P.4 P.2 
1.2 La construcción 
del registro gráfico de la 
función cuadrática es 
mediada a través de un 
registro tabular que usa 
valores enteros. 
 
P.28 
P.30 
P.5 
P.8 
P.9 
P.13 
P.11 P.6 P.8 P.32 P.5 P.6 
1.3 Evoca la idea de 
parábola y sus 
propiedades 
geométricas 
asociándolas al 
concepto de función 
cuadrática, sin realizar 
alguna presentación 
formal de la misma. 
 
 
P.11 P.2 P.7 P.5 P.25 P.32 P.4 P.6 
1.4 Relaciona el 
vértice de la parábola 
con la existencia de un 
valor máximo o mínimo 
de la función 
cuadrática. 
 
P.27 P.2 P.9 P.5 NR P.32 P.4 P.7 
1.5 Define las 
raíces de una función 
cuadrática  como los 
interceptos del registro 
gráfico con el eje x del 
plano cartesiano. 
 
 
P.27 P.29 P.25 P.5 P.25 P.32 P.4 P.12 
1.6 Señala la 
posibilidad de que una 
función cuadrática 
posea raíces complejas. 
P.22 
P.27 
P.29 
P.61 
P.62 
P.63 
P.28 
P.45 
P.46 
P.8 
P.55 
P.56 
P.83 
P.84 
P.24 P.5 P.12 
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1.7 Presenta 
métodos algebraicos 
para la solución de una 
ecuación cuadrática 
basados en procesos de 
carácter algorítmico. 
 
 
 
 
 
 
 
P.6 
P.8 
P.12 
P.14 
P.17 
P.20 
 
 
P.55 
P.58 
P.59 
P.60 
P.75 
P.29 
P.33 
P.36 
P.40 
P.41 
P.11 
P.13 
P.60 
P.62 
P.70 
P.75 
P.82 
P.84 
P.11 
P.14 
P.17 
P.20 
P.24 
P.25 
P.30 
P.35 
P.40 
P.45 
P.53 
P.14 
P.16 
P.19 
P.21 
1.8 Expone la 
fórmula cuadrática para 
resolver una ecuación 
cuadrática, pero esta 
pierde generalidad, al 
presentarse como un 
caso más para la 
resolución de 
expresiones de este tipo. 
 
 
 
P.20 
P.59 
P.60 
P.75 
P.40 
P.41 
P.42 
P.44 
P.13 
P.82 
P.84 
P.24 P.53 P.21 
1.9 Expone la 
relación entre los 
cambios en los 
parámetros de la 
representación 
algebraica de una  
función cuadrática y los 
cambios en los registros 
gráficos que los 
representan. 
 
 
 
P.27 
P.28 
P.29 
P.30 
P.31 
P.32 
P.33 
P.4 
P.6 
P.11 
P.14 
P.15 
P.17 
P.18 
P.19 
P.10 P.6 
P.25 
P.29 
P.30 
NR 
P.11 
P.14 
P.19 
P.22 
P.6 
P.7 
P.10 
Tabla 7. Aspectos conceptuales de la función cuadrática en los libros de texto escolar del grado 
noveno (NR: No Registra) 
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SUBCATEGORÍAS 
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 
UNIDADES DE REGISTRO 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 
2.1. Usa recuadros en 
la exposición de los 
contenidos respecto al  
concepto de función 
cuadrática para resaltar o 
adicionar ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.1 
P.3 
P.4 
P.5 
P.11 
P.17 
P.20 
P.22 
P.25 
P.26 
P.27 
P.29 
P.32 
P.37 
P.1 
P.6 
P.11 
P.14 
P.16 
P.1 
P.2 
P.3 
P.4 
P.12 
P.1 
P.2 
P.8 
P.10 
P.11 
P.13 
P.14 
P.16 
P.19 
P.20 
P.21 
P.22 
P.23 
P.26 
P.4 
P.6 
P.7 
P.10 
P.13 
P.16 
P.18 
P.21 
P.22 
P.24 
P.25 
P.27 
P.28 
P.30 
P.31 
P.33 
P.36 
P.39 
P.46 
P.2 
P.3 
P.4 
P.5 
P.7 
P.10 
P.11 
P.12 
P.16 
P.19 
P.20 
P.23 
P.24 
P.27 
P.28 
P.31 
P.32 
P.34 
P.35 
P.36 
P.2 
P.4 
P.5 
P.6 
P.7 
P.9 
P.10 
P.14 
P.19 
P.20 
P.25 
P.26 
P.30 
P.31 
P.35 
P.36 
P.40 
P.41 
P.45 
P.46 
P.49 
P.53 
P.54 
P.56 
P.58 
P.61 
P.67 
P.68 
P.69 
P.72 
P.77 
P.79 
P.80 
P.1 
P.2 
P.3 
P.5 
P.6 
P.7 
P.8 
P.10 
P.12 
P.14 
P.17 
P.19 
P.21 
P.23 
P.25 
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2.2. Presenta situaciones 
problemas que  se 
fundamentan en juegos de 
palabras, enmarcados en 
contextos 
intramatemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.34 
P.36 
P.38 
P.1 
P.32 
P.33 
P.37 
P.41 
P.42 
P.13 
P.14 
P.19 
P.21 
P.22 
P.1 
P.9 
P.14 
P.15 
P.23 
P.24 
P.25 
P.27 
P.11 
P.12 
P.15 
P.19 
P.24 
P.27 
P.31 
P.38 
P.40 
P.41 
P.42 
P.45 
P.16 
P.19 
P.23 
P.27 
P.35 
P.36 
P.37 
P.38 
P.41 
P.42 
P.27 
P.32 
P.37 
P.38 
P.42 
P.50 
P.51 
P.55 
P.64 
P.64 
P.65 
P.66 
P.73 
P.75 
P.77 
P.76 
P.23 
P.24 
P.30 
2.3. Enuncia posibles 
aplicaciones de la función 
cuadrática pero no 
presenta algún tipo de 
evidencia para 
respaldarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.1 
P.1 
P.28 
P.33 
P.37 
P.41 
P.13 
P.14 
P.19 
P.21 
P.22 
P.9 
P.24 
P.25 
 
 
P.15 
P.19 
P.24 
P.27 
P.31 
P.38 
P.40 
P.41 
P.42 
P.45 
 
P.37 
P.2 
P.3 
P.12 
P.17 
2.4. Referencia o 
sugiere algún link en 
internet para ampliar 
información con más 
ejemplos del mismo tipo o 
al menos lo hace de 
manera general en las 
referencias del texto. 
 
 
P.39 NR P.52 P.28 
P.3 
P.50 
P.45 
 
P.3 
P.12 
P.15 
P.23 
P.48 
P.63 
P.71 
 
P.8 
P.11 
P.12 
P.15 
P.20 
P.21 
P.26 
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2.5. El libro de texto 
sugiere el uso de una 
calculadora graficadora o 
un sistema 
computacional, que 
ofrezca la posibilidad al 
sujeto que aprende, de 
participar en un sistema 
de simulación o un 
sistema tutorial.  
 
 
 
 
NR 
P.21 
P.29 
P.35 
P.53 P.28 P.32 P.43 
P.80 
P.3 
P.12 
P.15 
P.23 
P.48 
P.63 
P.71 
P.29 
2.6 Propone actividades 
de carácter repetitivo para 
poner en práctica los 
algoritmos expuestos, 
durante la exposición de 
las temáticas. 
 
P.2 
P.10 
P.16 
P.19 
P.23 
P.36 
 
P.22 
P.24 
P.36 
P.39 
P.41 
P.54 
P.57 
P.65 
P.71 
P.74 
P.76 
P.78 
P.16 
P.17 
P.18 
P.51 
 
P.7 
P.9 
P.12 
P.15 
P.18 
P.22 
P.25 
 
 
P.4 
P.5 
P.11 
P.14 
P.19 
P.23 
P.34 
P.37 
P.45 
P.51 
P.57 
P.60 
P.67 
P.70 
P.79 
P.82 
P.88 
P.91 
P.98 
P.111 
P.115 
 
P.9 
P.15 
P.18 
P.22 
P.26 
P.30 
P.31 
P.36 
P.38 
P.40 
P.41 
 
 
P.8 
P.13 
P.18 
P.24 
P.29 
P.34 
P.39 
P.44 
P.52 
P.60 
P.66 
P.74 
P.75 
P.76 
 
P.4 
P.9 
P.13 
P.15 
P.20 
P.22 
P.27 
P.30 
 
Tabla 8. Aspectos metodológicos de la función cuadrática en los libros de texto escolar del grado noveno 
(NR: No Registra) 
Por último, una vez que se conformaron teóricamente con las evidencias tomadas de los 
libros de texto las diferentes subcategorías según el sistema de categorización del presente 
análisis de contenido, se procedió a la elaboración de las inferencias generales, las cuales se 
consideran como resultados de la investigación y se pueden observar a continuación.   
 4.1. Aspectos conceptuales 
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Luego de reconocer los aspectos conceptuales de la función cuadrática presentes en los 
libros de texto de grado noveno que pertenecen al contexto colombiano, se puede afirmar 
que a pesar de la evolución del libro de texto de matemáticas desde su aparición, existe la 
posibilidad de seguir mejorando, y a partir del análisis de contenido elaborado se ponen a 
consideración las siguientes inferencias: 
 En ninguno de los textos analizados se aprecia con claridad el concepto de 
variación cuadrática o variación acelerada, ni hacen la introducción del concepto 
función cuadrática desde esta perspectiva. 
 
 No realizan ninguna ampliación del concepto parábola para el sujeto que 
aprende, como tampoco argumentan porque es un tipo de registro gráfico del 
concepto de función cuadrática.  
 
 La construcción del registro gráfico siempre se hace con la utilización de 
números enteros, desconociendo otros conjuntos numéricos que pertenecen al 
conjunto de los números reales, para los cuales si se define la función cuadrática 
y hacen parte de su dominio y codominio, según los libros de texto.  
 
 Todos los libros de texto analizados enfatizan en la identificación de formas 
algebraicas y los métodos algorítmicos para el estudio de la función cuadrática. 
 
 Ninguno de los textos presenta una argumentación, explicación o articulación de 
la relación existente entre la ecuación cuadrática y la función cuadrática. 
 
 Aunque los libros de texto presentan diferentes métodos algorítmicos para la 
resolución de una ecuación cuadrática, se hace necesario, fortalecer uno que sea 
más eficiente que los demás.   
 
 En los textos escolares no se evidencia la evolución histórica y cultural del 
conocimiento matemático sobre el objeto función cuadrática.  
 
 En los libros de texto se reconoce al concepto de función cuadrática dentro del 
núcleo de conocimientos básicos que debe dominar todo ciudadano. 
 En los textos escolares analizados, la generalidad es abordar  la definición del 
concepto de función cuadrática desde la dimensión de su registro de 
representación simbólico o algebraico.  
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 Los libros de texto hacen énfasis en propiedades del objeto matemático función 
cuadrática, tales como: crecimiento, decrecimiento, concavidad, vértice, raíces; 
pero estas características, carecen de un sentido de asociación a situaciones 
posibles en contextos de realidad inmediatos para el estudiante.   
 
 Para promover el desarrollo de un razonamiento covariacional en el estudiante, 
los libros de texto frente al desarrollo conceptual del objeto función cuadrática 
son insuficientes; ya que este tipo de raciocinio no suele darse por transferencia 
inmediata de la comprensión obtenida y otorgada por un sistema de 
representación, al parecer, este solo puede evidenciarse cuando el estudiante se 
enfrenta al estudio de una situación dinámica, para lo cual debe hacerse una 
identificación de sus acciones mentales, según el marco conceptual aportado por 
Carlson et al. (2003).  
 
4.2. Aspectos metodológicos 
 
Al igual que para la categoría anterior, una vez constituidas las 11 subcategorías 
preestablecidas con los elementos teóricos aportados por las evidencias presentes en las 
unidades de registro correspondientes, y que a su vez reposan en las 8 unidades de muestreo 
seleccionadas. Se construyeron las siguientes inferencias generales sobre la categoría 
designada aspectos metodológicos, las cuales se ponen a consideración:   
 En general los libros de texto analizados, utilizan con frecuencia el recuadro 
para insertar ideas durante la exposición del concepto de función cuadrática. 
Esta información puede considerarse, como información adicional al texto 
principal, con la que el autor pretende dar un mayor soporte en su exposición de 
este objeto matemático, lo que de alguna manera confirma que la estructura 
semántica del texto es más de tipo conceptual, que argumental.  
 
 La regularidad en los libros de texto analizados, es la presencia de ejercicios que 
involucran la aplicación de algoritmos preestablecidos y algunos aspectos 
conceptuales del objeto función cuadrática, pero estos a su vez , son de carácter 
rutinario, repetitivo e inmersos en contextos intramatemáticos, hecho que no 
favorece una enseñanza contextualizada de las ideas matemáticas, ya que como 
lo afirma Trigueros (2009), una forma de lograr una contextualización del 
conocimiento matemático es la presentación de situaciones problema reales que 
sean factibles de representar con modelos matemáticos. 
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 La ausencia en la presentación de evidencias para respaldar las aplicaciones del 
concepto de función cuadrática que adolecen los libros de texto analizados, 
hacen que la mayoría de los modelos matemáticos utilizados para la solución de 
las situaciones problema planteadas en la exposición, para la enseñanza de este 
objeto matemático, sean adoptados por el sujeto que aprende con cierto nivel de 
“imposición” por el autor del libro de texto, ya que no existe  la posibilidad para 
este, de poder acceder a los motivos, razones,  ventajas de su uso o la 
formulación de conjeturas, sobre la forma de hallar una solución, frente a la 
situación seleccionada para el proceso de enseñanza - aprendizaje, limitando sus 
capacidades para validar la solución hallada desde su propia realidad. Este tipo 
de experiencias son contrarias a la hipótesis de la construcción social del 
conocimiento expuesta por Suarez y Cordero (2008), donde se señala, que el 
volumen y el carácter de los conocimientos adquiridos  por el hombre vienen 
determinados por las prácticas sociales, lo que equivale, al grado de su dominio 
sobre el mundo exterior.   
 
 Aunque al acceso a Internet es una de la barreras que pretende romper el 
Ministerio de Educación Nacional con sus diferentes políticas educativas, la 
articulación de la tecnología informática con el libro de texto para la exposición 
del concepto función cuadrática es un camino en el que falta por recorrer; ya que 
el libro de texto, en algunas ocasiones, referencia un link en internet donde se 
puede acceder a: ampliaciones del tema, o sea más información de tipo 
enciclopédico; exposiciones en video, para recrear la aplicación de los 
algoritmos expuestos al igual que los expuestos en libro de texto; videos donde 
se pretende evidenciar la aplicación del concepto matemático, pero sin ningún 
soporte conceptual donde se identifique claramente lo que se pretende enseñar; y 
por último vínculos con otras páginas web de matemáticas, donde aparece el 
objeto matemático pero de alguna manera se mantiene la misma secuencia 
didáctica (definición-ejemplo-ejercicio). Por otra parte, algunos de los textos 
analizados solo evidencian los accesos a recursos electrónicos en sus 
referencias, de una manera muy general, sin aportar algún valor agregado para el 
proceso de aprendizaje del objeto matemático en cuestión. Además, cuando se 
pretende acceder a algunos de estos en link en internet, se debe seguir un 
protocolo de acceso donde se debe contar con un registro previo de datos del 
usuario en el portal de la casa editorial, donde existen prerrequisitos de tipo 
comercial para poder acceder a ellos, lo cual de alguna manera limita el uso de 
los mismos. 
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 La regularidad en los textos analizados es sugerir el uso del software “Derive” o 
“Geogebra” para la graficación de la función cuadrática en equipos de cómputo, 
pero ésto solo sucede al final de la exposición de las temáticas referidas al 
desarrollo del concepto de función cuadrática; Además,  las actividades de este 
tipo propuestas son escasas, si se comparan con la cantidad de actividades 
presentes en el libro de texto dispuestas en la estructura temática para la 
enseñanza del objeto en cuestión; y por otra parte, el principal uso de esta 
herramienta es validar los resultados que se obtienen bajo el tratamiento 
algorítmico sugerido por el autor del libro de texto. 
 
 La generalidad en todos los libros de texto analizados frente a las actividades 
propuestas para el sujeto que aprende, consiste en ejercicios de carácter 
repetitivo en los que se pretende que se apliquen los algoritmos expuestos por el 
autor del libro de texto, y de esta forma justificar su utilidad. Este tipo de 
actividades limitan al estudiante a ejecutar tareas de tipo operativo en contextos 
netamente intramatemáticos, muy alejados de su propio contexto de realidad, 
por lo cual este no puede realizar observaciones y proponer conjeturas, como las 
que se pueden originar alrededor del estudio de un fenómeno de variación; por 
lo tanto no hay modelación. 
 En general los libros de texto no alcanzan a realizar una modelación matemática 
en las actividades propuestas para la enseñanza y aprendizaje del concepto de 
función cuadrática, ya que estas actividades se limitan a ejercicios con 
enunciados verbales o  también llamados word problems, lo cual evidencia una 
mirada un poco reducida de lo que los autores de estas obras llaman modelación. 
 No se acude a ningún proceso experimental donde el estudiante pueda llegar al 
establecimiento de un modelo matemático, todos los modelos expuestos en el 
texto son dados por el autor, lo que los convierte en más información. Además, 
no se argumenta de ninguna manera, porque se necesita la variable en los 
modelos dados para la aplicación del concepto función cuadrática. 
 
 La secuencia didáctica identificada en los textos analizados: Definición – 
Ejemplos – Ejercicios – Problemas – Evaluación; evidencia de alguna manera 
que el aprendizaje que se pretende difundir es de tipo tradicional o 
transmisionista y concuerda en varios aspectos con la secuencia identificada por 
Villa-Ochoa (2012) en otro trabajo realizado alrededor del estudio de la función 
cuadrática. 
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4.3. Algunos ejemplos y evidencias  
 
Dentro de las unidades de registro tomadas de las diferentes unidades de muestreo del 
presente análisis de contenido y que reposan en la fichas diligenciadas respectivamente, se 
considera importante realizar una ejemplificación de las unidades de registro tomadas, con 
el ánimo de poder mostrar de una manera más clara la estrategia adoptada para la detección 
de la información, que se utilizó en la recolección de la información para su posterior 
análisis.  
Ahora, en coherencia con el diseño metodológico preestablecido para la presente  
investigación, que en este caso corresponde a una investigación de tipo mixto. La 
descripción del registro es de mucha importancia y por lo tanto se hace necesario la 
presentación de evidencias que respalden la conformación de los elementos teóricos para el 
establecimiento del sistema de subcategorías para el análisis de contendido realizado.   
En la tabla 7 y en la tabla 8, se puede apreciar una ejemplificación para cada una de las 
subcategorías de los aspectos conceptuales y metodológicos de la función cuadrática; es de 
mencionar que para lograr una cobertura de los ocho textos en la ejemplificación, se 
construyeron los diferentes ejemplos sin seguir un orden específico por lo cual la 
escogencia del registro para el ejemplo no obedece a ningún tipo de jerarquía.  
Cada uno de los ejemplos presenta como evidencia una digitalización del fragmento del 
libro de texto y su respectivo código de registro, el cual a su vez permite rastrear su 
procedencia. 
 
SUBCATEGORÍAS 
ASPECTOS 
CONCEPTUALES 
CÓDIGO 
REGISTRO 
EVIDENCIA 
1.1 Introduce la 
definición del objeto 
matemático función 
cuadrática a través de 
un registro algebraico  
con las condiciones 
de sus parámetros 
 
T3.P6 
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1.2 La 
construcción del 
registro gráfico de la 
función cuadrática es 
mediada a través de 
un registro tabular 
que usa valores 
enteros. 
T1.P28 
 
1.3 Da por 
sentada la idea de 
parábola y sus 
propiedades 
geométricas 
T4.P5 
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1.4 Relaciona el 
vértice de la parábola 
con la existencia de 
un valor máximo o 
mínimo de la función 
cuadrática. 
T6.P32 
 
1.5 Define las 
raíces de una función 
cuadrática  como los 
interceptos del 
registro gráfico con el 
eje x del plano 
cartesiano. 
 
T7.P4 
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1.6 Señala la 
posibilidad de que 
una función 
cuadrática posea 
raíces complejas. 
 
T5.P55 
 
1.7 Presenta 
métodos algebraicos 
para la solución de 
una ecuación 
cuadrática basados en 
procesos de carácter 
algorítmico. 
T8.P14 
 
1.8 Expone la 
fórmula cuadrática 
para resolver una 
ecuación cuadrática, 
pero esta pierde 
generalidad, al 
presentarse como un 
caso más para la 
resolución de 
expresiones de este 
tipo. 
 
T2.P59 
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1.9 Expone la 
relación entre los 
cambios en los 
parámetros de la 
representación 
algebraica de una  
función cuadrática y 
los cambios en los 
registros gráficos que 
los representan. 
 
T8.P10 
 
Tabla 9. Ejemplos de registros subcategorías aspectos conceptuales de la función cuadrática en los libros de 
texto del grado noveno 
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SUBCATEGORÍAS 
ASPECTOS  
METODOLÓGICOS 
CÓDIGO 
REGISTRO 
EVIDENCIA 
2.1. Usa recuadros 
en la exposición de los 
contenidos respecto al  
concepto de función 
cuadrática para resaltar 
o adicionar ideas. 
T1.P5 
 
2.2. Presenta 
situaciones problemas 
que  se fundamentan 
en juegos de palabras, 
enmarcados en 
contextos 
intramatemáticos. 
T2.P32 
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2.3. Enuncia 
posibles aplicaciones 
de la función 
cuadrática pero no 
presenta algún tipo de 
evidencia para 
respaldarlas. 
 
 
 
 
 
 
T7.P3 
 
2.4. Referencia o 
sugiere algún link en 
internet para ampliar 
información con más 
ejemplos del mismo 
tipo o al menos lo hace 
de manera general en 
las referencias del 
texto. 
 
 
 
T8.P8 
 
 
 
2.5. El libro de 
texto sugiere el uso de 
una calculadora 
graáficadora o un 
sistema 
computacional, que 
ofrezca la posibilidad 
al sujeto que aprende, 
de participar en un 
sistema de simulación 
o un sistema tutorial.  
 
 
 
 
 
 
T6.P43 
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2.6 Propone 
actividades de carácter 
repetitivo para poner 
en práctica los 
algoritmos expuestos, 
durante la exposición 
de las temáticas. 
 
T4.P7 
 
Tabla 10. Ejemplos de registros subcategorías aspectos metodológicos de la función cuadrática en los libros 
de texto del grado noveno
 
 
Capítulo 5  
5.  Conclusiones, recomendaciones y propuestas. 
 
Luego de la realización del presente análisis de contenido en el que se identificaron 
aspectos conceptuales y metodológicos del objeto matemático función cuadrática presentes 
en los libros de texto de grado noveno que pertenecen al contexto colombiano, se puede 
concluir lo siguiente: 
Entre los aspectos conceptuales del objeto matemático función cuadrática detectados 
mediante el análisis de contenido realizado, se observaron vacíos de información en 
algunos de sus elementos teóricos tales como: la relación entre ecuación cuadrática y 
función cuadrática, decrecimiento, crecimiento, la relación con el concepto de variación 
acelerada, la argumentación de la relación entre la función cuadrática y la parábola, su 
desarrollo histórico y las evidencias que soportan las aplicaciones en otros campos del 
conocimiento de este objeto matemático. Todos estos vacíos de información pueden 
suponer dificultades en el proceso de conceptualización del estudiante durante su proceso 
de aprendizaje del algebra elemental y sus futuras conexiones con el cálculo o la geometría 
analítica. 
 
En cuanto a los aspectos metodológicos del objeto en cuestión, las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías computacionales (computadores y calculadoras graficadoras) como 
instrumentos mediadores en el aprendizaje de los estudiantes y la construcción de sus 
conocimientos en la actualidad, está reorganizando los sistemas didácticos con los que se 
permite presentar actividades de aprendizaje donde, por ejemplo, se puede realizar la 
simulación de la trayectoria de un móvil; ya que como lo afirman Borba y Villareal (2005), 
los medios empleados para comunicar, representar y producir ideas matemáticas 
condicionan el tipo de matemáticas que son construidas, al igual que el tipo de pensamiento 
a ser desarrollado en este proceso. Estas actividades de simulación permiten al estudiante el 
análisis y la comprensión de registros dinámicos del objeto función cuadrática en 
situaciones de movimiento, donde aparecen de forma simultánea las variaciones de la 
posición y la velocidad. A su vez, poder permitir la posibilidad de experimentar con una 
especie de materialización del objeto matemático en cuestión, de sus representaciones y de 
sus relaciones, otorga a los estudiantes poder vivir un tipo de experimentación matemática 
que otros ambientes de aprendizaje no proporcionan, como se comprobó para el caso de las 
actividades de aprendizaje que reposan en los libros de textos analizados en esta 
investigación, ya que estas por lo general se componen de ejercicios de carácter repetitivo, 
para la aplicación de algoritmos preestablecidos por los autores de las mismas obras. 
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Los recursos para construir situaciones dinámicas han revolucionado la manera de hacer 
matemáticas y la forma de enseñarlas, proporcionando contextos de aprendizaje con nuevas 
y potentes posibilidades de representación. Ahora, el libro de texto parece no estar 
evolucionado de la mano con este tipo de estrategias didácticas y la articulación que se 
puede evidenciar en este tipo de recursos no se preocupa de alguna manera por romper con 
la secuencia didáctica de carácter lineal y tradicional, que se logró identificar en el 
respetivo análisis de contenido realizado. Por otra parte en los libros de texto analizados, se 
detectó un uso limitado de los recursos computacionales, como es el caso de los software 
“Derive” o “Geogebra”, donde el autor de este tipo de obras no alcanza a explotar la 
magnitud del aprovechamiento que pueden dársele a estos mismos, opacando la 
articulación con este tipo de herramientas; ya que estas se presentan finalizando la 
secuencia didáctica, donde medianamente se dan algunas instrucciones de su manejo y su 
uso principal, es ser una herramienta de verificación para los ejercicios previamente 
realizados, donde se utilizaron los algoritmos expuestos para su solución previamente. 
 
Las actividades propuestas típicamente para la enseñanza y el aprendizaje de la función 
cuadrática se encuentran diseñadas para que el estudiante se limite a operar expresiones 
algebraicas, resolver ecuaciones de segundo grado o solucionar ejercicios con enunciados 
verbales también llamados word problems, que en general, se pueden clasificar como 
ejercicios de entrenamiento para el desarrollo de habilidades matemáticas específicas y que 
pueden considerase como un producto cultural heredado en los libros de texto (Verschaffel, 
et al, 2000). Luego, sin pretender desmeritar este tipo de actividades, si es necesario 
advertir, que al quedarse solo con ejercicios de esta clase, no se educa al estudiante para el 
enfrentamiento de situaciones problema  en contextos reales, hecho que es preocupante, si 
se asume la necesidad de enseñar matemáticas escolares contextualizadas  para el desarrollo 
de competencias en esta área del conocimiento.  
 
Por otra parte, según Rodríguez (2010) es recomendable el diseño de actividades que 
incorporen la mayoría de las etapas del proceso de modelación si realmente se pretende que 
el estudiante desarrolle habilidades en este ámbito matemático. Ahora, como estas 
actividades no presentan una significación para el estudiante donde este pueda vincularlas a 
un contexto real, se pierde la oportunidad de que este, se pueda involucrar en procesos de 
modelación matemática que sirvan de acercamiento a formas de pensamiento matemático 
de tipo inductivo, argumentativo, conjetural o demostrativo. Luego, de alguna manera los 
autores de los libros de texto analizados, pretenden promover un aprendizaje tradicional del 
álgebra elemental, el cual no parece ajustarse de la mejor manera a las necesidades de una 
sociedad moderna, en la cual las máquinas hacen los procesos rutinarios y las personas 
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deben prepararse para la toma decisiones, el análisis de fallos y la proposición de 
innovaciones.  
 
A pesar de la evolución del libro de texto de matemáticas desde su aparición, existe la 
posibilidad de seguir mejorando, y una de estas posibilidades potenciales puede 
contemplarse en el desarrollo de nuevas propuestas didácticas, que ayuden, tanto al docente 
como al estudiante, en el uso de la modelación matemática para fortalecer los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje del objeto matemático alrededor del cual gira la presente 
investigación, logrando así, romper de alguna manera con la tendencia tradicional y 
mecanicista del proceso enseñanza aprendizaje que se observó en este tipo de recursos 
educativos analizados, y que actualmente permean los diferentes procesos de enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas en el país. 
 
Después de presentar las conclusiones de esta investigación, se aprovecha el momento de 
reflexión para poner a consideración algunas recomendaciones y propuestas, encaminadas a 
futuros trabajos en esta dirección, como se puede apreciar a continuación: 
 
Sin duda alguna el papel del libro de texto en la educación matemática y en el caso 
particular, para la enseñanza del objeto matemático función cuadrática, ha jugado y seguirá 
jugando un rol fundamental; por tanto, se hace necesario ejercer un acompañamiento de 
manera más activa y crítica a estos recursos, por parte del docente de matemáticas; ya que 
este, es el mediador principal en las situaciones de enseñanza aprendizaje y de quien 
depende hacer y orientar un buen uso de esta herramienta. Por otra parte, se debe innovar 
más en la articulación de este tipo de obras con otros recursos didácticos, como es el caso 
de la tecnología computacional, la cual puede marcar un camino óptimo en el desarrollo del 
pensamiento variacional en el estudiante. Ahora, trabajos como este, están orientados a 
aportar argumentos para el establecimiento de posturas más conscientes, que se atrevan a 
criticar abiertamente al libro de texto e inviten al fortalecimiento de propuestas didácticas, 
encaminadas al mejoramiento continuo de las prácticas de enseñanza aprendizaje en el 
contexto escolar colombiano.  
 
Si uno de los propósitos de los lineamientos curriculares de matemática es el desarrollo del 
pensamiento variacional del estudiante, y ligado a este también se encuentra el desarrollo 
del razonamiento covariacional del mismo, se considera de carácter importante que el 
docente de matemáticas adquiera una postura más proactiva en este sentido, donde este 
pueda, tomar conciencia para la futura elaboración de propuestas didácticas que aporten de 
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una manera más efectiva al estudiante en esta oportunidad de desarrollo cognitivo, y de lo 
contrario, que este no se convierta en un reproductor de las actividades de aprendizaje que 
se proponen en los libros de texto, sin realizar ningún tipo de filtro de carácter didáctico 
con anterioridad al acto educativo para la enseñanza del objeto función cuadrática; ya que 
desde estos recursos didácticos puede parecer utópico promover este tipo de pensamiento y 
razonamiento matemático. Luego, uno de los retos en la enseñanza de las matemáticas es 
develar posibles caminos que permitan desde uno o varios recursos didácticos 
correctamente articulados, junto con la posibilidad de incluir en estos al libro de texto, 
donde al estudiante se le permita potenciar con una mayor efectividad el desarrollo tanto de 
su pensamiento variacional, como de su razonamiento covariacional. 
 
La tendencia a la introducción de unas matemáticas contextualizadas, fundamentadas desde 
dos elementos teóricos, como lo son, el aportado por la psicología sobre el modo en que los 
humanos razonan, sienten, recuerdan, imaginan y deciden; y el segundo aportado por la 
antropología sobre la manera en que el significado es construido, aprendido, activado y 
transformado; marca la necesidad en la enseñanza de las matemáticas de incorporar el 
diseño y uso de situaciones dinámicas didácticas, mediadas por la incorporación de 
tecnologías computacionales al acto educativo desde las cuales se pueden crear potentes 
registros de representación, que suponen permitir al estudiante la posibilidad de una 
perspectiva contextualizadora para la introducción de un “nuevo” objeto matemático, 
partiendo de una situación problema contextualizada, para luego posibilitar la emergencia 
del objeto matemático en cuestión. Esta situación, es de alguna manera opuesta a la descrita 
anteriormente, ya que después de elaborar el análisis de contenido de la presente 
investigación se identificó una perspectiva de carácter “formal” para la introducción del 
objeto matemático función cuadrática en los libros de texto analizados, donde se pretende 
realizar la introducción del objeto matemático a partir de su definición, para luego realizar 
estudio teórico de sus propiedades y ejemplos del uso o manipulación algebraica del objeto 
en cuestión. 
  
La modelación matemática como estrategia de enseñanza aprendizaje para la introducción 
de nuevos conceptos matemáticos, y en especial para el caso particular en el cual se enfocó 
la presente investigación; puede generar un camino opcional para que el docente de 
matemáticas fortalezca su trabajo en el aula de clase y potencie la promoción del 
pensamiento variacional, así como los estilos de aprendizaje autónomo, colaborativo y 
significativo, entre otros. Sin embargo la implementación de esta estrategia en particular, 
demanda al docente una mayor preparación y exigencia para poder mantener la relación de 
equilibrio entre la enseñanza de técnicas matemáticas y la introducción del nuevo concepto 
que se pretende enseñar; situación en la que el más perjudicado puede ser el estudiante ya 
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que este puede desviar su atención de los aspectos conceptuales del objeto matemático que 
se pretende introducir. Ahora, la articulación de esta estrategia didáctica y el libro de texto, 
es un campo en construcción donde, trabajos como este aportan pequeños puntos de vista 
para su futura discusión.  
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